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61 c o n c u r s o de g a n a d o s 
(DE NUESTROS ENVIADOS ESPECIALES) 
E l concurso de ganados. Seoción novena.• -Yegnae paridas o pre 
A las onoe de la m a ñ a n a se verificó en ñ a d a s : Pr imer premio, 200 pesetas, a la 
el Campo de ]as Fuentes el reparto de pre- yegua «Genera la» , de don Eugenio Ar-
maos a ios ejemplares presentados ai con- güeso , de Vi l l a r ; segundo, de 150, á la 
curso. yegua , " 'Cune ra» , de don Laureano, de L u -
E l Jurado, oio, de Reinosa; tercero, de 125, a l a ye-
Formaban éste , repartido en diferentes gua «Conse rvadora» , de don Angel Díaz, 
í e cc ionee , los s e ñ o r e s siguientes: C a p i t á n , de V i l l a r ; cuarto, de 100, a la yegua uBo-
don Alfonso Are i t io El io , comisionado de n i ta» , ' de don D á m a s o Diclva, de Camil-
la Direcc ión general de C r í a caballar; don leño; quinto, de 75, a l a yegua «Chata», 
Adolfo Roncal, profesor veterinario, don de don José González, de Reinosa, y sex-
Nicanor Gómez de la Fuente; don José to, de 50, a la yegua Córdoba de don 
Antonio Quijano, presidente d« la Asocia- Francisco Moreno, de Vi l lacan t id . 
c ión provinc ia l de Ganaderos; don Anto- Sección 10.—Potras de doe a tres a ñ o s ; 
n io Santa Cruz, delegado de la Aaocia.'- P r imer premio, de 150 pesetas, a la po-
c ión general de Ganaderos y senador del 
Reino; don Carlos S. E n r í q u e z , inspector 
provinc ia l de Higiene y Sanidad pecua-
rias; don R a m ó n F . Celaya, don J e s ú s 
t r a «Genera la» , de don Eugenio Argüe-
so, de V i l l a r ; segundo, de 125, a la potra 
«Rubia» , de don Benigno L a m e r á , de San-
tibáfiez de Carriedo; tercero, de 100, a la 
S. de Tagle, don Lucas G a r c í a , don An- po t ra « C a n t a b r i a » , de don Angel G. Jo 
tonio de lArgüeso, don José P é r e z riidal- r r í n , de Salcee; cuar to , de 75, a l a potra 
go y don José Cueto Herrero. (cCunera», de don Pedro Gut iér rez , de 
E | Señor Quijano. Requejo. 
Antes de efectuarse la entrega de ios Sección 11.—Potros de uno a dos a ñ o s : 
premios, que t e r m i n ó a hora m u y avan Pr imen premio, de 125 pesetas, a ia potra 
zada de l a tarde, don José Antonio Qui- «Su i t ana» , de don Laureano de Lnr io , de 
jano, presidente de l a Asociac ión provin- Remosa; segundo, die 100 pesetas, a la p 
oial de ganaderos, p r o n u n c i ó u n breve y t r a «Morena» , de don Braul io Cebaüos , de 
sincero discurso, l a m e n t á n d o s e del fra- Orziates, y tercero, de 75 pesetas, a la po-
caso q u é este a ñ o ha constituido .el con- t r a «Casua l idad» , de don Eugenio Argüe-
curso en cues t ión . 
Exci tó e] s eño r Quijano, d e s p u é s de se-
ñ a l a r las causas que han cont r ibuido a 
dicho fracaso, a todos para t rabajar é n 
p ro de ]a riqueza ganadera, y en evi tación 
de que se repi ta el caso doloroso del a ñ o 
actual . 
fK>, de Vi l la r . • 
Sección 12.—Potras l e c h a l e s : P r i m e » 
premio, 100 pesetas, a l a potra «Conella», 
de d o n Miguel Díaz de Ceüs, de I z a r r a ; 
segilíado, 75 pesetas, a l a potra, «Al ' i no . , 
de uon F e r m í n de Obeso, de Bolmi r ; ter-
cero, 50 pesetas y m e n c i ó n h o n o P í í k a , a 
—Es preciso—íterminó diciendo—que no las potras «Cotorra» y «Tuda», de don José 
queramos sólo una Reinosa indus t r i a l , 
sino t a m b i é n una Reinosa ganadera. 
E l s e ñ o r Quijano fué m u y aplaudido. 
Donativos. 
Dejaron, para los pobres de Reinosa, 
Jos siguientes dona,tivos los ganaderos 
premiados que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san: 
Granja .Agrícola Qui rós , de Cóhroces . 
50 pesetas; don Laureano Lucio, 25; don 
Manuel Argüeso , 10; Hijos de don Rafael 
Obeso, 'de Reinosa, 25 pesetas. 
Grupo primero.—Razas puras extran-
jeras.—(Sección primera.—Sementales de 
tres o m á s a ñ o s . 
P r imer premio, 250 pesetas, ai caballo 
«Indio», de la Sociedad ganadera de Or 
zale». 
•Segundo premio, 200 pesetas, al caballo 
«Bebé», de la Sociedad ganadera de Vi l la -
cant id. 
Sección segunda.—'Primer premio, 20(i 
pesetas desierto; segundo premio, 150 pe-
setas, desierto. 
Sección tercera.—Yeguas paridas o pre-
ñ a d a s : Pr imer premio, 25 pesetas, -lesier-
to; segundo, 200 pesetas, a la yegua «Cha-
ta», de la Granja. Agr í co la Qui rós , de Có-
breces. 
Sección cuarta.—iPrimer premio: 200 pe-
setas, desierto; segundo, 150, desierto. 
Segundo grupo. (Mestizos d'é razas es-
paño la s ) .—Secc ión quinta.—Caballos re-
productores de tres o m á s a ñ o s . . 
P r imer premio, 200 pesetas y p r i m a 
de conse rvac ión de 150 pesetas," ai caba-
llo «Nene», de la Sociedad ganadera de 
V i l l a r ; segundo premio, 150 y p r i m a de 
c o n s e r v a c i ó n de 125, dee ier ío ; tercer pre-
mio , 125 pesetas y p r i m a de conse rvac ión 
di 100, desierto. 
Sección sexta.—Potros de dos a tres 
a ñ o s : Pr imer premio, 150 pesetas y p r i -
m a de conse rvac ión de 100, desierto; se-
gundo, , 100 pesetas y p r ima de conser-
Luis de l a Gándara , ' de Aguayo, y «Pa-
ca», de don Roque Ruiz, del mismo pueblo. 
GANADO VACUNO 
Raza Campóo.—Sección primiera.—To-
ros de dos a ñ o s en adelante: Pr imer pre-
mio, 125 pesetas, ai to ro «Manchjego», de 
don Santos Gómez, de Bo lmi r ; segundo, 
100 pesetas, a l tono «(Navarro», de don 
F r o L á n J o r r í n , de Salces, y tercero, 75 pe-senas, desierto. 
Sección segunda.—Novillos de uno a dos 
a ñ o s : P r i m e r premio, 100 pesetas, al no-
vi l lo «Torillo», de Manuel Argüeso , de Se-
vi l le jas ; segundo, 75 pesetas, al novillo 
«Ohato», de Eugenio Argüeso , de Vi l l a r , 
y (tenoero, 25 pesetas, desderto. 
Seoción tercera.—Yuntas de labor; P r i -
mer pncimiio, 200 pesetas, a la .pare ja de 
bueyes «Caipitán» y «Castillo», de Hijos 
d|a don Rwufael Obeso, de Reinosa; segun-
do, 150 pesetas, a la pareja de bueyes 
«Mbijo» y «Corzo», de don Enrique Mar t í -
nez, de las Rozas, y tercero, de 100 pese-
tas, desiento. 
Ei Jurado concedió m i premio especial, 
de 50 pepitas, a Ha vaca «Gacha», presen-
tada fuera de concurso por don José Gar-
c í a del Camino, con tres CJ í a s de cinco me" 
ses de un solo parto. 
L a feria. 
A ptisar de que a ratos las nubes nos 
obsequiiabon con fuertes aguácenos , la 
gente acud ió en gran númiero a la Campa 
de Santiago, donde se efectuaba fia feria 
de ganado. 
En dicho sitio hay instaladas varias cla-
ses de distracciones, Cales como tíosvivos, 
barcas-columpios y t i r o áJ blanco, en 'as 
cuales ei numeroso públ ico ia gozaba dé lo 
lindo. 
Los pule'sitqis diei bebidas, de churros y ba-
rat i jas , y las c l á s i c a s capacheras 0 ligo-
nes t a m b i é n se vieron m u y concurrduvS 
no cesando un momento el consumo. 
Como la l luv ia a r rec ió a media tarde. 
vac ión de 75, al potro «lor ik», de don En- lias calles quedaron desiertas y los vende-
rique Mar t ínez , de Las Rozas; tercer dores de ganado recocieron éste , t rasbv 
premio, 75 pesetas y p r i m a de conserva- d á n d o l o a diistinjtos sitias, donde pasaron 
d ó n de 50, a l potro «Acróbata» , de don la noche. 
Valer iano Díaz dei Va l , de Los Tojos. 
Sección s é p t i m a . — P o t r o s de uno a dos 
a ñ o s : P r i m e r premio, 125 pesetas y p r i -
m a de c o n s e r v a c i ó n de 100, al potro <vMa-
lón», de la Gran ja Agr íco la de Qu i rós , 
de Cóbrecee; segundo premio, 100 pesetas 
y p r i m a de conse rvac ión de 75, a l potro 
«Contador» , de la Granja Agr í co la de 
El baile de «La Unión». 
Esto magní f ico sa lón , situado en Los a l -
tos del teatro d» esta v i l l a , se vió ayer su-
mamente concurnido por bellag reinodanas 
y numerosas 'santan de riñas que han acu-
dido a las ferias de San Mateo. 
E l baile dió comienzo a las cuatro de la 
tarde, terminando a las doce de la noche. 
Qui rós , de Cóbreces ; tercer premio, 75 pe- estando durante todo ese tiempo complei-
setas y p r i m a de conse rvac ión de 50, a l tamente lleno de gente jovem. 
potro «Gallardo», de la Sociedad ganade-
r a de Olea; premio especial de 75 pesetas, 
a] potro «Nerón», de don Luis López A r -
g ü e s o , de Las Rozas. 
•Sección octava.—Potree lechaíles: P r i -
mer premio, 100 pesetas, desierto; segun-
do, 75, desierto; tercero, 50, al potro «Ne-
ne», de Vi l la r . 
El teatro. 
L a aplaudida, compajñía quit' d i r ige el 
veterano y conocido actor s eño r Montijamo 
dió . ayer dos representaciones, poniéndoga 
en escena, por l a tarde, la m a g n í f i c a co-
media « Piipiola», y po r ila noche, la aplau-
dida, obra, de Carlos Amiches, «La seño-
r i t a de Trevelez». 
Rebol edo -Coronas de flim-BLM(¡4, i-Teléfonos, 755 y 2$t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
BEL SEÑOR 
Don Francisco de la Banda Buiz 
que falleció en Ogarrio (Rnesga) el 27 de septiembre de MI 
a la edad de 80 a ñ o s 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
R. I. R. 
Su viuda doña Inés Ruseco; h'j s Francisco e Inés; hi'a política 
Rivas; nieta, hermana y demás fam lia, 
'oña Pilar 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Di s en sus ora-
ciones y alistan a los funerales que, por el eterno descanso de 
su a'ma, se celebrarán el día 28 del corriente en la iglesia de 
Ogarrio (Wuesga), a las i nce de la maraña , y a las misas que 
se ce ebren el día '7, en la misma iglesia y en las de Valle y 
Riva; favor por el que les quedarán eternamente agradecidos. 
Ogarrio, 24 de s ptiembre d i 1 U8 
E i exofcUntíaimo ««ñor Obispo «oncede cincu»nt«. d í a s de indulgencia 
en La forma aücostumbradia. 
E n ambas sesiones estuvo el teatro üemo impartieron las 3.000 p é s e l a s importe de 
de dltstinguido públ ico , que p remió con ca- los tres premios. 
lurosas ovaciones el trabajo de los artista5 
qua-inteig.riain dadha c o m p a ñ í a . 
E n «La s e ñ o r i t a de Trevelez» sobresa l ió 
ia que iiai-ia de pratagonista, y el aplaudi-
do actor Pepo Mont i jano, que estuvo ¿id-
mirablemente en ©1 papel de Don Gonzalo. 
Concierto en la plaza 
Felicito simoeramente a todos los gana^ 
doréis y les dleseo nuevos triunfos en las 
próximia-: tiradas. 
«Poute» dej programa y co-
pa barga. 
Este t inador r ega ló una precáosa copa, 
para disputarla junto con la «poule» del 
L a blanda del Ayuntamiento dió ayer su progi-íuria, siendo las condiciones a que «e 
anunciado concierto, en la plaza de l a t i r ó , a un spElo p á j a r o y a la distanota. de 
Conetitutción, iniDeirpretando magní f icos 27 metros. 
bailables, que fueron aprovechados por la Los p á j a r o s siguieron volando como BU 
gente jovien. pran ipio, cons iguáendo solamente dos díe 
A c o n t i n u a c i ó n se q u e m ó una vistosa los veinte tiradores que tomaron porte lle-
co'ección de fuegos artificiales, que fué gar hastía el cuarto pá ja ro , 
muy celebrada p-or él públ ico. Estos •fuenon Su Alteza el duque de Mont 
E l sa lón Madrid- pensier y ej s eño r González Labairga, quie. 
En este favorecido ya lón actuaron ayer nes par t ieron Jas i25 pesetas importe de Ig. 
las bellas artistas L a Menudiita y la M a r i - «pouSie1». regalando a Su Alteza lia copa el 
Gálvez, d/fspués 'die la sesión de cinemaitó- donante. 
graifo,: cosechando muchos y merecidos Cepa de don Luis Latorre. 
apá^tusos. Gaitorce tiradores se l a d isputaron: los 
Baile da sooiedad. s eño re s áan Marcelo González, Bennaldo 
Esta noche se c e l e b r a r á en el Ayunta- de Quirós , don A g u t í n y don Juan Pombo, 
mient ) de esta viilla uai g ran baile de socie- Sus Altezas dlon Jenaro y duque de Moot-
dad. al que es tá i m i t a d a la aristocrla^a pmsáer , don A g u s t í n Lasema, Ruiz Ocejo, 
hical y forastera. S. Allende, Soler, I>atorre.. Camino, La-
Di' 'luí baile promete estar muy anima- barga y Méri to, 
do: pues a él pienslan asást i r ' i todas las be- Parece ment i ra que en el corto ¡lapso de 
11 i$ y distinguidas señori ta® y los jóvenes tiiemipo que tnanscur r ió de Las dos tiradas 
Q pn residenües. anteriores a és te sufrieran los piohones 
De este acto danemos m a ñ a n a una am- una «metamórfos is» tan grande, porque de 
la informíición y uwa fo tograf ía a l mag- braivísimos y bien criados que estaban en 
nesio, que h a r á nueistro querido compañe - aqué l l a s , se volvieron mansos y esmirriai-
ro «Samot» . dos. ¿ D u i s a ? Doctores t ú n e el Casino que 
Viajeros tí1£tinguid<1,,. os nespoudcrán . 
Esta m a ñ a n a llegaron a Reinosa, prooe- Los seño re s i o n Marcelo .Gonzáltez, 
driit.?s de Madr id , varlios di-stlnguidos p ró - Aillendie y Oamino quedaron solos al pá ja -
ceres, en viarios au tomóvLes . ro sépt imo, siguiendo tirandio <(caca.1.ú'aiS)> 
Entile las dist inguidas .personas viraos (digo, pichones) hasta e l 11, que m a t ó el 
al s e ñ o r duque de . Santo Mauro, al mar- señor González y e r ra ron los otros dos, 
quiés de Santa Cruz y ail «Conde de Monte- ganando la copa y 297 pesetas que impor-
Cristo», crtmista de salones de «El I m - tabla l a «paule». 
i|«aro¡iail)). Para m e ñ a m a se j u g a r á el premio lia-
Dichos s e ñ o r e s recorrieron la. v i l l a y el mado Los Pinares, con 2.000 pesetas de 
ferial, y después 'visitaiion las posesionieis premio. 
que en ¡lia calle Mayor posee el duque de 
Santo Mauro. 
Un banquete-
Atentamente invi tados por el alcalde de 
e s t á v i l l a , dion Migue l Ruiz Duque, asisti-
mos ayer a u n bajiquete, admirablemente 
servido, en el restaurant de l a es tación. 
A dicho acto asisfciieron, a d e m á s , los se-
ño re s sllguiicntets; 
Alcalde, don Miguel Ruiz Duque; secre-
tario, don Luis Mazor ra ; don José Anto-
nio Quijano, presidente de la Asocia .'Muí 
provincial de Ganaderos; don Lucas Gar-
T. NAZON. 
I : SIDRA : : 
.HAMPAQNE E L G A I T E R O 
OI-A. F>01^ÍX1C0 
t i C o n s e j o de ministros 
(POR TELEFONO) 
Fallecimiento qloj señor Gallego. El ge í i e ra l Mar ina con tes tó que ün 
M A D R I D , 23.—En el mmasherio de la b í a nada-de que se ihubirau hedho t ^ ' 
Gobernac ión se ha recibido un telegrama ensayos. L 
del presidente del ^ ' rculo l iberal de Hedlín 11 a o í a o ído hablar de algo relaciona i 
dando -ucnta de que ha failecido el -lipiu- con la vacuna de ternera y la gi'pne 
tado don Texifornte Gallego. ro no cree que esta clase de v a c ü r ^ J l 
E l oíiario oficial. disponga m á s o menos a ser v l e t i i n a | | | 
L a «Gaceta» publica boy una ReaiD or- ^ giip-pe- ^ 
den aprobando dei í ini t ivamente las plan- min is t ro de I n s t r u c c i ó n públicH lnu ] 
{SUaa (k1 Guacia y Justicia. nifestó.-que ihoy c o n t i n u a r í a la expo&Jí 
Ot ra Real orden ci rcular disponiendo de sus proyectos, 
que. el d ía 6, de octubre, cuando los relojes E l Consejo t e r m i n ó a las nueve cío h 
maiquen i a una de la madrugada, se re- T 
trocedan hasa las veiticuatro, para comen 
zar a '.las ceno el d í a siguoenitié. 
Otra i v a l orden de Mar ina anulando 
laa reales patentes d« n a v e g a c i ó n mor(^an-
F ^ r a i 
t i l concedidas a los 
di» y «Bernabé) 
Cámara de Comercio. 
Ayer tarde, bajo la presidencia del se-
ño r ' P é r e z del Molino, celebró sesiión la 
C á m a r a de Comercio. 
noche. 
L a nota oficiosa facil i tada dice así-
«EÍ min is t ro de I n s t r u c c i ó n pública'}, 
dado cuenta a l Consejo del conjumu j 
proyectos de ley relativos a su depaJr 
vapores «Anboto Men- m e n t ó que se propone someter ai examl 
y de l ibe rac ión dei Parlamento, a re^| 
No hay nota. va de f>ometer a la a p r o b a c i ó n del ( w 
En I-a Presidencia no se facil i tó hoy no- j o el desarrollo del ar t iculado de dicLt 
t a oficiof>a a los per iódicos . proyectos. 
Sólo dijo el subGocretario que e"ta lar- Los ministros de la Gobernación yM 
de, a las cinco, se <eJebrarK. Consejo de Guerra in formaron aj Consejo del es tóJ 
ministros. san i t í i r io del pa í s . » 
L a ley ciie] Banco de España. Ampliación. 
En el inindsterio de Hacienda se lúa re- E l s e ñ o r G a r c í a Prieto, que 1 1 ^ I 
unido la connasión encargada de-proponer Consejo d e s p u é s de las seis, infonuu ' 
l a refoima de ia ley del Raneo de E s p a ñ a , ios demáí i minis t ros de que esta u i ¿ 
acordando a b r i r una infonmación por 10 ha celebrado u n a conferencia con 
diais . ira que a elL'i puedan concurr i r Días nos y obreros de Puertollano, y ^ m 
sor-iediides intieresadas. sus impresiones son optimistas ipsoectn 
Supreeíién de trenes. u,! la sodiLcaón de la huelga, J! 
L a C o m p a ñ í a de los ferrocarri les del S ó l o ' q u e d a n pend ien t^ algunas peo»» 
Norte ha dispuesto que sus trenes r á p i d o s dif-renciae, que s e r á n resuellasV 
de Madr id a L a C o m ñ a , Gijón, Santanden, mismo entre patronos y obreros. 
Rilbao y Hendaya, circulen por ú l t i m a g l min is t ro de Fomento dio cuenta dei 
vez en-los d í a s 27, 28 y 29 del mes actual, ^ piani i l las del personatl de su depam. 
respectwamente; en el díai 28, e l de Bilbao m e n t ó , siendo aprobadas. 
Madr id ; en el d í a 30, los de C o r u ñ a , Gi- A n u n c i ó su p r o p ó s i t o de tnarch.ir el I 
jón y Santander a esta corte, y en el d í a m i é r c o l e s a Barcelona. 
1 ds? octubre el de Hendaya a Madr id . _ ^ sefjor A l b a no p r e s e n t ó las plantillJ 
Aplazamientc cíe un Congreso. i E l presidente del Consejo ha manif»! 
E l Coñüté de] Part ido Socialista ha pu- tado que no haba por ahora m á s reunió-
Sánchez de Tagle, don Nicanor Gómez, 
dion R. F e r n á n d e z CaMla, y don Jacinto 
Oscoz, vocales de Ja provincia1!!; don Ma-
nueil A r g ü e » ) , adminis t rador ; don Garlos 
S. E n r í q u e z , inspector nrovincilal de H i -
giene Pecuaria; Cfcañ Adolfo Roncal ^"So-
ria, veter inar io subdirector del ITIS i tuto ^ ^ ' " c o ó ^ r a d o r e s , para con los "degidos 
Balaguer; don Alfonso Arei t io , c a p i t á n de dejar coon^gto el n ú m e r o de vocales de 
iiion'gues, y 
acuerda hacer constar en acta el sentimiien 
to de la Corporac ión .por su muerte y co-
nuinicar dicho « c u e r d o a la viuda d t l se-
ñ o r Colongues. 
viembre. 
H o r í d e s a M . Th i e r ry . 
L a t r a s l a c i ó n de los restos m o r í a l e s del 
que hasta hace poco fué minstro pleni-
potenciario de Francia en E s p a ñ a 
En v i r t u d dial precepto r e g ^ e n t a r i o , . e f e c t u a r á pasado m a ñ a n a , 
correisponde a l a C á m a r a designar los vo- c a d á v e r s e r á llevado a 
pe 
celebrada estos d í a s . 
Se acabó &\ veraneo. 
E l s eño r M a u r a ha dado por terniiow 
do su verajieo, ante la necesidad do * 
t a r en Madr id , en contacto con los de-
m á s minis t ros . 
Es m u y probable que ei martes prtw 
Cabal ler ía , de la Remonta de Zaragoza, 
jurado de'] concurso y encargado de i a 
copra • -íMiicntales; don V. M a r í n , ca 
p i án dlti Ka Comisión Qentral de l a Remon-
ta de Ai t i l ler ía , y el nedactor de «El •Por-
venir», don Luis Magro. 
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Asociación constructora 
de un nuevo hospital. 
I,os señores propietarios de terrenos en 
is t | ciudad de Santander, con cabida mí-
nima do Q U I N I E N T O S carros y apro-
piados para la cons t rucc ión de un Hospi-
tal , pueden ofrecerlos a l Consejo de go-
bierno dé esta Asociación, por escrito di-
rigido a su presidente (calle de W a d - R á s , 
1, entresuelo), en el que se indiquen su si 
tuac ión , medida y condiciones de venta. 
Las ofertas s e r á n admit idas Ifasta el 
lía 30 del corriente. 
Marsella. 
Se ie t r i b u t a r á n honores a n á l o g o s a los m0 gíTcelebre o tnT Consejo de minisir» 
que se r indieron al embajador de Rusia £\ precio del azúcar . 
muerto en M a d r i d en 1915. i g l minis t ro de Abastecimientos ha #^ 
Firma del ReV. d i o que m a ñ n a f ac i l i t a r á a la prensa Uj 
De la P r e s i d e n c i a . — S e ñ a l a n d o los tío- d i spos ic ión relacionada con el preoiom* 
f^Ln^^t7nlJ0rQm^C1^I, ñ o r e s que se t r i b u t a r á n a l c a d á v e r deQ em- x imo del a z ú c a r , a s í como la real ordi 
Í ' 0 M Í 5 L J ^ L D Í C ^ ^ bajador de Franc ia en E s p a ñ a M . T h i e r y qne P o i c a r á la «Gaceta» el r n i é m ^ . 
Los honoreis que sie le t r i b u t a r á n s e r á n LCg sueldos de los maestro0. 
los de c a p i t á n general1 con mando en Los periodistas h a n tratado de obtewq 
plaza. del s e ñ o r Alba una dec la rac ión concreM 
Disponiendo que quede disuelta toa co- respecto del aumento de sueldo da losi 
m i s ión de magistrados del T r ibuna l Su- maestros a 1.500 pesetas; pero PI."1'"1*! 
premo y oficiá-ies generales auxiiliares y t ro ha eludido dar una contestación cq 
asimilados del de los Cuerpos ju r íd i cos del t egó r i ca . 
E jé r ic i to v la Armada , creados por real L a huelga de Puertollano. 
decreto en 1911. Hablando esta noche con los P ^ ' ^ L 
De I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Jub i l ando a tas e l subsecretario de .Gobernación «•ros , pw>s 
don Pedro Aramburu A t u n a , catedrát : .co refirió a la entrevista que el mimsro * •JiIhonill"S' 
que se compondná la C á m a r a , a cuyo efec 
to son designados por unanimidad don 
A T red o Alday, don Antonio Va l l ina y don 
. \nu nio G a r c í a Gut ié r rez , por La sección 
de Comercio 
p i t án de la M a r i n a Mercante, don R a m ó n 
P é r e z Requeijo, profesor mercant i l , don 
Juan José Quijano, ingenie.no; dón José 
Rusz Valiente, como dorector gerente de la 
•i.«dad Minas Complemento, y don An-
gel P é r e z , de l a Soffiedad P é r e z Hermanos, 
armador de buques pesquen^. 
La presidencia dió cuenta del Real de-
creto autorizando l a const i tución del con-
soii.-io para la i n s t a l ac ión del depósi to 
franco en esta puerto, de lo que quedó en-
terado eJ Peno. 
El s e ñ o r presidente dió cuenta de que la 
ciudad de Cádiz se dispone a ilenair a l 
excelent ís imo seño r don Claudio López 
B r ú , m a r q u é s de Comillas, ei homenaje a 
b ía tenido con los patronos y obreros ¡Jj 
Puertol lano y di jo que sus irapresiora 
son las de que ei m i é r c o l e s se reanudé 
r á n los trabajos. ,1 
Los patronos acceden a aumentar 
j o rna l , confi t rucción de casas para ow I 
nuonerario de la Escuela diei Veter inaria 
de Zaragoza, 
E l último Consejo da ministros. 
D e s p u é s de las t inco de la tarde se han 
qu^e rac reedor p ^ reunido 1"S ministros en l a Presidencia, 
sidad v aiitruísmo, y por su ac tuac ión a l pa ra celebrar Consejo. ^ \ ^ a c 
. f r m t e ' d c la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Es- E l presidente llegó media h o r a antes, ^ / ^ ^ 
„ . » ^ . , ^ I p a ñ o l a , y correspondiendo a esta ciudad pa ra recibir a una Comisión de uaua-
JL l l*0 <iO "OlCllOll* de Santander, y en espe-áaJ a esta C á m a r a rias. 
i do Comercio, que se honra con contan entre Cre ía el s eño r Maura que la r e u n i ó n 
sus asociados aü excelent ís imo seño r mar- de hoy s e r í a la ú l t ima , por llevar y a los 
q u é s de Comillas, del que es t á recibiendo minis t ros bastante adelantado el examen 
constamtemente pruebas del c a r i ñ o que ha- de los Presupuestos. 
E l min is t ro ' de Hacienda d i jo que 
Ciudad Real. 
Don Agust ín 6. Labarga ga-
na el premio Picos de Europa. 
Decía yo en l a r e s e ñ a dlc l a tirada, del ^ esta t i e r r a m o n t a ñ e s a siente, 'de co-
ECOS DE SOeiEDflí 
iba 
aperar en la medida de nuestras fuerzas a <3e oyente, pues hoy se t i a t a r í a de los 
aquel homenaje, acordó' l a C á m a r a por proyectos de I n s t r u c c i ó n publica, 
a c l a m a c i ó n , hacer nguran en la suscrip- —¿Ha terminado usted ya—le pregun-
t ó n que h a b r á para aquel fin l a suma tó un periodista—la exposic ión de todos 
de m i l pesetas, nombrarle presidente hono eus proyectos? 
parió de la C á m a r a y colocar su retrato en -^Por ahora s í—contes tó el s e ñ o r Be-
el s a l ó n de Ja Corporac ión . - sada. 
Se a c o r d ó designar a los señores don E l min is t ro de Fomento man i fes tó que 
Leopoldo Pardo y don Arsenio Quintani l la no h a b í a decidido a ú n si s a l d r á m a ñ a n a 
vocales en r ep ré sen t ac ión de la C á m a r a para Barcelona. 
en lia. Junta de defensa de bosques; se acor Su viaje depende de que pueda u l t imar 
dó haber visto con agrado la ac tuac ión de varios asuntos que tiene pendientes on su 
por lo desapacible y f r í a que Estaba; pero ]ia presidencia, para que por la Hacienda d e p a r í a m e n t o . 
aun con esto, 'tirada comenzó a la h o r a . j . pusiera en c i r cu lac ión el cobre que ha- E l de Abalstee i mientas tanjpoco t e n p 
acostumbrada. b í a depositado en la Sucursal del Banco decddMo si m a r c h a r á o no m a ñ a n a a 
de E s p a ñ a . 
Dada cuenta de la Real orden sobre l a 
comunicac ión que el Gobierno di r ige para 
su informe acerca cUl privi legio del Banco 
tía E s p a ñ a , y de la 
s á b a d o : «De los doce que quedlan sin cero 
y con uno, es m u y iprobable que, s i los pá-
jaros vu-ellian u n pooo, el p r ó x i m o lun s 
queden lexcluidós m á s de la mitad. . . creo 
voilverán a entrar toüós», lo que se h a con» 
ñ r m a d o , poi-que el fuierie hu- jcan reinan^ 
.:• hizo que los p á j a r o s , que fuenon brav í -
fiipos, vóSaran de una manena extraordir 
n a r í a , y sólo dos - t iradores consignieron 
llegar á l p á j a r o 12. 
L a tarde era como pana haberse llevado 
un (.•hubé.squi u otro a r t e í a c t o parecido, 
Siete p á j a r a s corr taspondían t irarse h o y ; 
A l p r imero quedaron excluidos les s e ñ o r e s 
Ruiz Qiejcr, don Basi l io Gu t i é r r ez y los 
hermanos Urcola; a la segunda, don Mar-
oelip González y los s eño re s Allende y Mar-
Hoy saildirán paiai Llodio, con ,hletoÍf 
tomíir parte en una fiesta aldeana, qne j 
c e l e b r a r á en una. finca de los m ^ J J l 
de Urqu i jo , el d i s t inguádo joven non J""! 
Mér i to y su bella henmana Angeles. 
—•Ha saUiido para Limpias el resp^ 
cat ía l lero y ex min'istro libera! don 
EguillSor. • x j 
U n a a c l a r a c i ó n » 
Una noticia publi^cada en n̂ ^̂ .-JI 
fo rmac ión telefónica de ayei;. . d l ó , | l 
a que el s e ñ o r gobernador civil, 
Barcelona. h i r a los c o m p a ñ e r o s que hacen 
ProbabMinente h a r á el viaej pasado ma . m a c i ó n en e] Gobierno, hiciera ^ 
nana. g'ica recftifilcación, asegumndo i ' ^ ^ 
El min is t ro de la Guerra di jo que la mente que n i en Torrelavoga, ni ^ 
mformaKáón''abierto enfermedad • reinante en él* E j é r c ' t o es tá !lla provincia, n i en la capital existí -
t í nez ; a Ha tercera, A g u s t í n Pombo; a la para que acudan las C á m a r a s de Comer- estacionada, 
cuarta. Su Alteza e l duque de Montpen- cj,¿j .ge. aco rdó que se v júna la comis ión En t iv todas las guarniciones 
sicr y el s e ñ o r Soler, quedando solos don .correspondiente pana la d i scus ión deíli dk - aproximadamente, unos cuatro m i l en 
h a b r á . 
Enrique Camino, con u n cero, y don Agus-
t ín G. Labarga, s in él, quienes mataron 
los p á j a r o s quinto, sexto y sépt imo, ga-
nando'el señor Labarga, el pr imer premio, K , t« 
míe era de 5 000 pesetas, y don Enrique R | C a r U 0 KUÍZ 0 6 rfi 0 0 
Carnino tós 2.000 pesetas del segundo. 11 u a , u w 011U11 • 
P e c a r í a de injusto si no dedicara cuaitro 
l íneas a la labor que ha hecho el señor 
l . ' ibarga en estas tiradas. 
Empezó t i rando a 22 metros, y h a termir 
tamen que se e l e v a r á en su d í a a 'la Co-
misión nombrada por el Gobierno; 
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C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
caso de grippe. 1 
Mucho nos alegramos de que 
pero hemos de hacer constar que ' l l 1̂ 
fennos. blicac.ión de esa, noticia, que t:inte n 1 
Can objeto de evitar los progresos de mado a l s e ñ o r Las-rna, no ^ g i f l 
la oipldenula, se sigüien adoptando pwcau)- culpa, sino de nuestro corresp0^1 
r-iones. Bilbao, .(Eill Pueblo Vasno», q"^ , ^ | 
No obstante, Ca enfermedad se ha exten- t r a n s m i t i ó © ins i s t ió en •ella "> 
imotQ v 1 
• JÍerce sóí 
^ e d a d , 
ticia. nos cara<-teres. 
Un n-porier le p r e g u n t ó si entro los Insist imos en que celebramos 
D E «UN EXTRAÑO SUCESO» 
cuna ant i t í f ica se ha presentado 
bre tifoidea. 
fie-
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nado esta t i rada a 28 y medio, y lo mismo Primera, n ú m e r o 2, pr inc ipa l , telefono , soldados a quienes se ha. aplicado l a va- que no sea cierta, por el bien y 
a aquella distancia que a és ta , ha ganado n ú m e r o 162 
l'remios en casi todas, y en las que no luai 
ganado premia alguno, ha 11; gado cesd 
siempre a l finaPI, errando los ú l t i m o s pá-
jaros, 'Como el de ayer en i a copa Latorre , 
que falló un p á j a r o ca ído a l p r imer dispa-
ro, y que no le t i r ó el segundo por creerle 
muiefrto, el <pie, a l in a cobrar el chico, '.e-
vanrtó elll 'vuelo, yendo a caer fuera. 
Ahora que lá moda es l lamar «fenóme-
Una de cal V olra de arena flNTOn 10 flLBERDI 
«La iAtalaya», hasta cuando concede 
alguna cosa buena, no puede repr imi r 
sus propensiones .ma l évo l a s . Así le suce-
no» a todo aquel que sobresale en a l g ú n de ayer, pues a ' r eng lón seguido de de-
oficio, ar te o sport, e s t á exp l i cad í s imo que c larar que no ha puesto n i tenía par q u é 
S2 fe t i tule a s í a este t i rador. poner en duda la honradez del botero a 
C I R " G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer 
V ía s ur inar iae . 
<MOS RSCATANTF. to t ' 
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Maderas de pino de cons t rucc ión . Pino m matar su ú l t imo p á j a r o (12 de la se- qui^n alude, dice de él que, en el suceso | r   i   s t r i , r i ñ  
le), .escuchó una o v a c i ó n ; obsequiando e x t r a ñ o a que bn estos d í a s nos hemos ^ Valsain; especial para móldelos^ car-
een pastas y « c h a m p a g n e » a los asls'en- referido, no h a y otra cOsa que un delito 
tes. ¡de hur to , probado por la confesión de su 
au tor : el h u r t o de un farol del vapor 
«Adolfo». 
Y a se ve bien claro que «La A t a l a y a » 
no pone en duda la honradez del botero. 
O que ignora lo que es hurto. 
Preferible es creer esto úl t imo. . . y qn» 
el botero ]* agradezca la i a U a c í ó n . 
T a m b i é n el s eño r Camino, que ha hecho 
en estos d í a s unas t iradas b r i l l an t í s imas , 
fué fel ic i tadís imo. 
Gomo a ú n quedaban tres premios, en-
t raron todoa a d i spu t á r s e lo s , l í egando tres 
solamente a l p á j a r o 12: los señores Soler, 
don Munoelo Gonzá lez y Méri to , los que ae 
p i n t e r í a y tillados. 
L E O P O L D O P A R D O . 
Muelle de Maííaflo. . 
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[IDÉO F. n ¡tra 
MEDICO 
Suspende la conftiilta por unos dí^s 
Joaouin Lombera 
AbogaHo.—Procurador de lo» Tn 
V E L ASCO. 5 - SftNTANDt^lt. | 
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C01FFF.URS DE 
Ondulación Marcel. Ctiafflp S 
Avisos: PelnqnerlaLlnacer1»-
On parle f r a n c a * ^ 
VWVWVWWVWW\A/WVWWW vwww^v1 , -
J o s é Palad0! 
M E D I C O CIRUJANO ^ 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a Se{ie'í0 
í e r m e d a d e e de la m u j e r . — l u y e ^ 
606 y sus der ivado». . . « j 
Consulta todos loe d í a s , de once / 
a una, excepto los festivos. 
m 
fe'020J 
ElU P U E B L . O CÁNTABRO 
los 
Casino del Sardinero 
as cinco de la tafde, MATINEE.—La comedia, en tres actos, de 
• P 
R I P I O L A 
EL-
TESORO D E L D E L F I N D E S D E SAN S E B A S T I A N 
las diligencias.¡La muerte úe M. Thierry. 
POR TELÉFONO 
23.--La Direcc ión general de 
^ ? I P % í m T p l i « I l d « ó rdene» de] juez 
le^" ha comunicado t e l e g r á ü c a -
P ^ ^ d o e lo« gabemadres y jef-e^ de 
' ail loe provincias f ront-nzas < 
bolina l1 . ' ' ^ffiLancia, p r si los auto 
Lu-eiwen ^ °n d,e llevar las joyas íue -
IP, robo t r ^ 1 
le ^?a.,u'mie estuvo haciendo una co-
« a , í h J e u del Prado, ha dicho oue 
ÍHI'1* 'SrVnQ l- r i que 
0 ' (ie .Hffila t res 
f ¿ a r £ t a 
| ctí el Mu&® ¡ ^ ' v i t r i n a ' l o s objetne ro-
•a"06, cp deduce que e] robo fué co-1)e aqm se u ^ di,6cu,b¡ert0 
'eíid0 W n realizado se desprende que 
Del exani s no h a ñ apreciado el 
. ^ S t ¿ i c o y a r t í s t i c o de los objetos, 
Í r ^ t r í D w m M oro y las piedra-s prer 
íiosaS" «i l ta tni1? d€ ^ objet'06 robados 
P valor a r t í s t i co lo que han deja-
P "" o oue se Uevaron. 
n01" i I nec i a l ha terminado el suma-
J El ^ f u n f ^ la tarde de hoy dispo-
fi0 la realización de algunas dil igen-
r nara llevarlas a la p r á c t i c a hoy 
" P r i m e r a de efitas diligencias consis-
un reconocimiento minucioso de la 
I S l Museo donde e s t án instaladas las 
ftriSa0dmgaencia ^ n asistido, sólo 
S funcionarios del Museo y lo« 
prnoc; encargados de la custodia del 
a!Sin siiio también la Po l i c í a y vanos 
" ' V que ivm dado informes precisos 
S a d e detenninados extremos que de-
% ^nocer e] juez. 
m éisBe de testigos no contenzara 
L,.̂ !.. rnañana, y s e r á m á s o menos ex-
K0%egún el resultado de las diligenr-ia= 
gScadas esta tarde. 
LOS M E T A L U R G I O C S 
.a cola de una huefga. 
Sabemos, pon informes fidedigmos, qule 
á próximo a ipfantearse un conflicto en-
Hm fós obrei-os de. ramo de mipitalurgita de 
| piwincia y los p a i r ó n o s de uno de los 
K u m s de RequpjadQ. 
\ m m nuestros informes, en los astí l le-
os de referencia trabajaban obñeros que 
erlenecen al Sindicato m e t a l ú r g i c o de 
íMitander y al de TorrcCavega. 
Al plantearse la huelga gen eral en la 
liillima de las citadlas poblaciones, los obré-
i s del <is; Ulero que nos ocupa abandona-
bn i . trabajo hasiiendb causa común, con 
_.U8 compañeros óbrenos de Torrelavega; 
pero al acordar ias Directivias de las So-
Iciedades obreras de lia vecina ciudad voíl-
¡VÍT lodos a! trabajo, los patromos adimitíie^ 
a todos fios nietab'trgicos pertenecientes 
J Sindi:atio de SantaanleT', ipero ao hicie-
íron lo mismo con los que pertenecen ail 
Isindicato torrelaveguensie, por Lo que, aJi-
aver domingo, una Comisión de obreros 
j éste Sin Jidato estuvo en le! Centro Obre-
Iro de Sanitande-r, oe' ebrando una neunión 
[con sm carnpaifieros, a los cualieis ex-
Ipusieron el asunto, «icordándose ique i a 
Imisina Comisión d-? Torrelavega se ©ntre-
jviptiase ayer con los dueños de los astille-
Ins di:- Requeada y viera la manera de ha.-
jfpr'ps comprender que no podían tomar 
Irepresaliias con ".os asociados do aquel Sin-
noato. 
La visiita se ha efectuado ayer, y hasta 
jajiora ignoramos lo cpie hayan resuelto los 
« metalúrgicos de la vecina ciudad, 
fe que dicihos pairónos habrán traoi-
jsigido en volver a admitir a todios sus obre 
Iros, pues de lo contrario, según nuestros 
liníornies, no será diifícil que I015 dos Sindri-
Iwtos planteen la huelga. 
Dtí:F»0 F t T l E S 
fOH IbUEFUMO 
SAN SEBASTIAN, 23.—El Ayuntamieai-
to se ha reunido hoy a las dooa en s&sión 
ex t rao id inar ia para tomar acuer ios rela-
cionados con ed faileciraieaito del embaja-
dor frajucés M . Thier ry , 
Se acordó- iponer l a bandera a miedla as-
ta y nombrar una Comis ión de concejales 
quw d é eu. p é s a m e a la f ami l i a del dipdomá-
uteo rf aüetíido. 
Tamibién se a c o r d ó ofrecer a la familia 
de M . T l i i e r r y lia Casa Consistoriail y «1 
sailón de aatois piará colocar l a capilla an-
dienite. 
Suspensión cíe una fiesta» 
E l c a d á v e r de l embajadon framcés mon-
sieur T h i e r r y s e r á embalsamado y el m i é r 
coles p r ó x i m o se le, t r a s l a d a r á a Mar-
wella. 
Los Reyes h a n avisado a los marqueses 
.de Urqui jo pana que suspiendan la fiesta-
que t e n í a n organizada para ed miércoles , y 
seirá aplazada hasta que se celebren los 
funerales por el a lma de M . Thie r ry . 
E i embajador de E s p a ñ a en P a r í s , se-
ñon Q u i ñ o n e s de León ha anunciado que 
v e n d r á a San Seibastián para asisítir a ios 
funerales. 
Mi Jas en Palacio. 
E n l a Capilla de Palacio se dijo esta ma-
ñ a n a misa en sufragio del a lma d^I em-
bajador de Francia , 
E n Paílacio fueron suspendidas las au-
diencias. 
Solo recibió Su Majestad el Rey a l go-
bernador m i l i t a r entrante y a l saliente. 
E l mini»tro de Estado y los periodistas. 
Esta m a ñ a n a recibió e l m i n í s t í o d i E s -
tado a Jos periodistas. 
Cuando estos entraron dlespachaba el se-
fu i Dato con loa alcaldes de San Seibas-
t ián y Vi to r i a . 
Este trataba del p r ó x i m o viaje ded Rey 
a la capdftal alavesa. 
E l alcalde de San S e b a s t i á n dió cuenta 
al min is t ro de jornada de los acuerdos 
que acababa de tomar el A y u n t a m i n to 
donostiarra en honor del embajador dte 
Francia, M . Thie r ry . 
El s e í o r Dato dijo que los acuerdos hon-
ran a la Corporac ión munic ipa l y a l puie-
b'.o dte San Sebas t i án . 
Mani fes tó el señor Dato que le h a b í a be-
legnafiado el presidente del' Consejo s eño r 
Miau na, r o g á n d o l e que IDe representar^i en 
el entierro. 
Elogió el s e ñ o r Dato a l embajador falle-
cido, diciendo que su muierte ha produci-
do gnan sentimiento al Gobierno españo l , 
pues se t r a t a de un d ip lomát ico ínsus t i -
tu ible. 
El Rey l ia designado al infante don Fer-
nando para que !e represente en los fune-
ralies. 
M a ñ a n a i r á el Rey a dar personalments 
¿l p é s a m e a la viuda de U . Th ie r ry . 
De Salamanaai^—Sigáis estacionda Ha 
epidemia en la provincia . 
En la capi ta l siguen las invasiones. 
De Murc ia .—En Yecla ha habido algu-
nas defunciones. 
De Cuenca.—Se han registrado nuevas 
invasiones en San Clemente, Puebla de 
San Salvador y Castillete. 
Cinco tripulantes de un velero, atacado8. 
A L M E R I A , 23.—Entre l a t r ipu lac ión de 
un velero español , compuesto de nueve i n -
dividuos hay cinco atacados. E l p a t r ó n 
in ten tó desembarcan a los enfermos, a lo 
que se neg^ rotundamente el inspeetor de 
Sanidad, por carecer de edificio ipara i n -
fendosos. 
Log enfermos son debidamente aitiendidos 
en l'd embarcac ión . 
Se ha .nombrado personal da vigi lancia 
para prohibi r la entilada y salida en el 
bairco. 
ED el despacho dei alcalde 
L a ooinPtrucción de cuartel»6. 
A l visi tar en la tarde de ayer a l s eño r 
Pereda Elord i , nos dió cuenta de un tele-
grama recibido del i lustre presidente del 
Consejo de ministros, don Antonio Mau-
ra, relacionado oon lefl proyecto de cons-
t rucc ión de dos cuarteles en esta capital . 
Dice a s í el despacho a ludido: 
"Presidente del Consejo de ministros, a 
alcaide. 
Transmito min is t ro Guierra reciente 
acuendo de iesa Corporac ión y oportuna-
mente c o m u n i c a r é noticias del estado del 
a sun to .» 
El generaQ M a r i n a envió t a m b i é n el ter 
legrama siguiente al alcalde de esta ciu-
dad : 
"Agradezco oferta terrenos ese Ayunta-
miento, a l que d a r á gracias en m i nombre. 
Se t e n d r á en cuenta, al redactar nuevo 
plan acuartelamiento tropas, esa región.» 
S e g ú n nos h izo presente e l s eño r Pereda, 
t a m b i é n nuestros represenrtlantes en Cor-
teg h a n telegrafiado allí ministno de la Gue-
rra , i n t e r e s á n d o l e los deseos y oíreetmien-
tos del Munic ip io santanderino. 
Reunión de comisiones. 
Se reunieron ayer en el despacho de la 
Alcaldía , para t ra ta r y despachar aJgunos 
¡ asuntos de t r á m i t é , las Comisioneg de 
Obras, Hacienda y Ensanche. 
Suscripción pro higiene.— 
Una Idea plausible. 
Por ú l t imo, nos dió cuenta e¡H aicalde de 
que h a b í a sido iniciadla una suscr ipción 
pro higiene, a propuesta suya, en una re-
uión qvua turvo lugar el d í a anterior en la 
• Alca ld ía , y cuya p r imera l ista de d a ñ a n -
tes damos a oon t inuacaón : 
SUSCRIPCION PRO H I G I E N E 
Pedetas. 
El veraneo de los infantes. 
El infante don Carlos, a c o m p a ñ a d o de 
sus hermanos, estuvo en el t i ro de P i -
chón. 
Después , en oompaflla de su i lustre es-
posa, estuvo en la Magdalena, viendo el 
imponente aspecto de] mar. 
M á s tarde fueron sus altezas ai Gran 
Casino, y a las ocho de la noche pasea 
ron por las calles de Blanca y San Fran-
cisco. 
Don Eduardo Pereda 100 
Don Mar iano Mcurales 100 
Don Alonso Calada 100 
Don Josó Gómez Vega... 25 
Señor Quintanil la 50 
Don Luis Ruiz 25 
» Vicente Canreró 10 
» Leoncio S. Ruano 10 
» Eduardo F. A l m i ñ a q u e 10 
» . I'defonso M a r t í n e z Conde 25 
» J o a q u í n Santiuste 50 
» Marc ia l Alonso 10 
» Emi l io Garc ía Gut ié r rez 10 
» Gumersindo Iñ igo 25 
» Vicente Corro .- 25 
Señor Sopeliana 25 
Don Cayo Pombo 100 
» Pearo Ruiiz 25 
» Manuel Mañiiaco 15 
» J u l i á n Ort íz 15 
n Francisco Toledo 10 
» A'ivaro Abascal Ruiz 25 
» Manuel Ortiz Penada 10 
. ruega a todos los s e ñ o r e s delegados 
Wos los Clubs infiantiles quie quieran 
Wmar parto para disputarse la copa "For-
'lin̂ '>, se presenten hoy martes, a las nue-
.^7 media de l a noche, en. la Aliameda de 
r'wdo, M.ciub F 'o t an te» . 




LrtiLAí1ANCA' En los pueblos d é la 
l í 1. t y Cíiri6ce«. una formidable ton-
r Jila ha arrancado la arboleda del gana-
,"•0 señor ^ r e z Tabernero. 
I .na ni.ña- se a b r a z ó a un tronco que fué 
,. •:,',1<lido pon el 'violento h u r a c á n , ha-
I j ó s e encontrado su c a d á v e r deistro-
ZAMr, tíescarrilamiento. 
I Z,,, .0RA' ^—-Entre las estacionen de 
Iré 1 } ' 1>ipll^bita ha descarrilado el 
Han vlajero« n ú m e r o 102. 
lelloo «i ^^ ' t -ado varios heridos, , ntre 
p?61 íogortóro. 
« S ^ ^ i n i s t a ha desaparecido. 
Jul o Corti^uera. 
Sier^ J fED'CO-CIRUJANO 
[ W f e r r n l . 0 la especialidad de partos : 
P S ^ 6 8 ^ la mujer . 
1 ̂ ^ ^ P « r e d a ^ l 6 . 3.n—Teléfono S2t 
A . 
I Con»!,)* O C U L I S T A 
PÍO Madrazo, de 4 a 5. 
ncisco Setien 
m , f « r S « » t s y « U t a . 
^ - • í v CA' NUMERO m. 1.» 
lum Oil CompanyS.A.E. 
?arcas ¡01í0'? 10S consumidores de sus 
en í i . ub r iñcan te s . que admite pe-
í ^ ' ó n dP c 6 ipara e9ta reg ión , p 








*8p o Pereda Elordi 
nüps y rlireJfa enfermedades de los al-
^ u l t f l SI Á la Gota de Leche-
ih el S t i í l 1 2 a 2—BURGOS, 7, 3." 
flo™ Ast,llmi de 3 a 5. los miércoiee y 
POR TELÉFONO 
Los ministros catatanes, 
BARCELONA, 23.—En el expreso del 
viernee son esperados los s eño re s Cambó 
y Ventosa. 
El s i f i o r Ventosa, en la conferencia que 
d a r á en el palacio de la Mús i ca Catala-
na, e x p l i c a r á su ascenso de comisario a 
minis t ro y d a r á cuenta de eu ac t i tud y 
de sus proyectos. 
El s eño r C a m b ó h a b l a r á de su actua-
ción en el minister io en t é r m i n o s gene-
rales, de su asistencia a las fiestas espa-
ñ o l a s de Covadonga y de las delegario-
n« para la Mancomunidad. 
Llegada de doña Isabel. 
1 Con cincuenta mlnutus de retraso ha 
llegado el expreso, en el que v e n í a la i n -
fanta Isabel. 
L a esperaban en la es tac ión las autor i-
dades y •el teniente alcalde nacionalista, 
que ofreció un ramo de flores a Su A l -
teza. 
En. un land'ó descubierto se d i r ig ió la 
infanta a la C a p i t a n í a , siendo saludada 
en el trayecto por un púb l ico n u m e r o s í -
simo. 
A su llegada se ce lebró una gran recep-
ción. 
D o ñ a Isabel e s t á muiy satisfecha -del 
c a r i ñ o s o recibimiento que se la ha dispen-
sado. 




I MADRID! 23.—En el minister io de !a Go-
h e r n a d ó n han facili tado los s igu ien te» te-
legramas oficiales relacionados con la epi-
demia rpinante. 
1 Da Pontevedra . -Se ha reunido !a Junta 
da Sanidad con obeto de adoptar medidas 
sanitarias. 
! San Ildefonso.—El doctor Corteao h * 
visitado todos los estalblecimiento» m i l l -
tajies donde existen atacados de grippe. 
' De Vi l l aga rc í a .—Hay cuatrocientos ata^ 
cados la m a y o r í a d* ellos leves. 
1 De Pamplona.—Se extiende la epidemia 
de grippe por los pueblos de la provincia. 
' De Car tagena .—H§.y seiscientos enfer 
mos, h a b i é n d o s e registrado algunos falle-
| cimientos. 
I De Muncia.—En treinta pueb'os de la 
' pnovincia hay epidemia de grippe. 
De Orense.—El gobernador c iv i l comu 
nica que el inspector dé Sanidad se ha 
trasladado a Rivadavia, donde hay bas-
tantes casos de grippe, algunos graves. 
Todos los enfermos *>n gente humilde, 
que habi ta en 'cuadras y barracas vieas. 
Se han registrado tres defunciones. 
El gobernador anuncia su salida para 
dicho punto, con objeto de adoptar medi-
das de aislamiento de los enfermos. 
De León .—Han ingresado en loe r u a r 
teles 50.soldados enfermos de la epidemia 
reinante. 
No hay motivo para a larma. 
En la poblac ión c iv i l h a y al^unu^ ata-
cados. 
Total . ; . 800 
(Con t inua rá . ) 
Esta suscr ipc ión tiene por finfeFJidad el 
prevenir en lo posible que la epidemia de 
.a gr ippe pueda introducirse en nuestra 
pobíacíión, para lo cua l se l l eva rá a l a p r á c 
tica uria esonuipulosa labor de desinfeoción 
y blanqueo de viviendas, do tac ión de agua 
a las mismas, prohib ic ión absoluta de ser 
habitadas las quiei carezcan de vent i lación 
suficiente, etc., etc., obra que l l evarán a 
cabo los tenientes alcaldes de los ocho dis-
tritos, en Comisión con otros tantos méd i -
¡ eos de í a ¡Beneficencia municipal . 
Para las requisas domicilid arias aicom-
j p a ñ a r á la cada teniente alcalde y médico 
un guardia del Municipio, y las denuncias 
quie se cunsen por infracciones s e r á n en-
viadas a l jefe del Negociado de Higiene, 
i para la imposic ión de multas , cuyo impor-
te ín t eg ro p a s a r á a aumentar la suma de 
1 la suscr ipc ión . 
1 Esta s e r á púbrAca, pm-dnendo enviar sus 
donativos o aviso de és tos , las .personas 
que as í lo deseen, a Lai T e s o r e r í a del Ayun-
tamiento o bien a lap Redaocionee de los 
per iódicos locales, quienes lo h a r á n Uegaj? 
a d k h a dependencia del Mundcipio. 
1 Conviene Hacer constar que todo lo que 
por oonoeiptp de esta suscr ipc ión haya de 
recaudarse se rá destinado ín t eg ro a m h i -
g ien izac ión de Las viviendas humildes de 
la capital y a todo aquello que pueda su-
poner u n peligro para l a salubridad del 
vecindario, sin que para ello sea admi t ido 
n i n g ú n nuevo empleado dependiiente de ie&-
tias Comisiones, 
| Ellas se e n c a r g a r á n asimismo de la v i -
gi lancia , eñ cuanto a h ig i en i zac ión se re-
fiere, en t r a n v í a s , estahiecimi'entos, tem-
plos, sallas de espectáculos , etc., etc., co-
menzando a funcionar inanediatamente. 
I Plausible en al to grado nos parece la 
, idea llevada a efecto por nuestra Munic i -
1 pahdlad^ en colaborac ión con los s e ñ o r e s 
méd icos de l a población, y no dudamos 
que lai susc r ipc ión p ro higiene a l c a n z a r á 
cijfr»aiS respetables, t en iéndose presente que 
han de ser invertidas en beneficio de la 
s a l ü d de todos los habitantes de Santan-
der. 
| L a Biblioteca municipal-
Hoy se c e l e b r a r á una neunión en el des-
pacho de la A l c a i d í a ^ p a r a t r a ta r de que a 
l a brevedad posible den comienzo las obras 
de la Biblioteca y Museo munictpailes, cu-
ya primera piedra fué colooada el pasado 
mes por nuestro Soberano. 
A dicha importante neunión e s t a r á pre-
3 nte e l dist inguido caballero don Adollfo 
Pardo, uno d é l o s m á s interesados en que 
loa tnaba'joc dé cons t rucc ión de referida 
Biblioteca den comienao cuanto antes, se-
g ú n ayer hizo presente al í>eñor Pereda 
Elordi en su despacho de la Alcaldía . 
El señor Laserna nos m a n i f e s t ó que ha-
r á todo lo que es té de su parte píi-ra com-
placer a las pescaderas. 
Luego nos h a b l ó t a m b i é n el señor La-
serna respecto de una noticia que publ i -
c á b a m o s ayer y que nos fué t r á n s m i t i d a 
por 'nuestro corresponsal, referente a la 
existencia de varios casos ep idémicos gra-
vee en Torrelavega y Reocín . 
E l s eño r Laserna d e s m i n t i ó en absolu-
to la noticia, d i c i éndonos que deb ía haber 
sido un error de nombre de poblac ión , 
puesto que no h a b í a tenido la m á s peque-
ñ a noticia dei la existencia de n inguna en-
fermedad en Santander ni eñ i n g ú n pue-
blo de la provincia, afortunadamente. 
A c o n t i n u a c i ó n nos e n s e ñ ó eüi goberna-
dor clvitl el siguiente telegrama: 
"Alcalde de Reocín a gobernador: 
Recibo su telegrama, ignorando q u i é n 
pueda haber vertido la noticia de que en 
este t é r m i n o munic ipa l exista n inguna en-
fermedad sispechosa. 
L a salud públ ica es excd'ente. Acabo de 
oomferenciar con e l méd ico munic ipa l y 
su delegado en el distr i to, y ambos asegu-
ran no tienen noticia de caso alguno de 
enfermedad e x t r a ñ a . Doy ó r d e e s para que 
se a v e r i g ü e q u i é n e s son los autores de la 
falsa noticia, y tedré a V. S. a l corriente 
de todo .!o que indague y pudiera ocurr i r 
acerva de la salud públ ica. 
A E U R O P E A 
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iDgeDierosjdüstriales. 
Fre, aración para el ingr so en la 
Escuela, por profesor p a n í r u V 
Informarán en esia Administración. 
F ^ o c í o o r - i ' - a / t ^ t » . 
En la r e s e ñ a que hicimos ayer de la 
visita) del conde de Limpias a l Centro mau-
r i s í a de Torrelavega, habla u n a errata 
por omis ión m e c á n i c a de una a, que. aun-
que el buen ju ic io del lector la h a b r á sal-
vado, queremos rectificar expresamente. 
Donde dec ía «has t a litigar a imponerse 
los tradicionales detentadores de" la pú-
blica opin ión», deb ió decir « h a s t a llegar a 
imponerse «a» tos tradicionalee detenta-
do i"s de la p ú b l i c a opin ión». 
E L S U C E S O D E A N O C H E 
Un hombre abrasado. 
Anoche ocur r ió a bordo del vapor «On-
tón», de la matr ícuí la de Bilbao, que se 
encuentra, desdargando c a r b ó n , atracado 
al muelle longitudinal de h ie r ro de Malia-
ño, u n doloroso suceso, en el que pereció 
abnasaido u n Infeliz tripuilajnte de dicho 
vapor. 
Los detaUes que de lo sucedido pudimos 
adquir i r , son los que damos a c o n t i n m -
c ión : 
Eft calderetero José M a r í a A y e s t a r á n , de 
veintiocho a ñ o s de edad, oasado, con tres 
hijos y na tu ra l del pueblo de Algor ta ( B i l -
bao), debió descender a l cuarto de m á q u i -
nas con propós i to de avivar los fuegos de 
las caldeias, en u n momento en que la t r i -
pu l ac ión se encontraba en t ierra . 
Sin duda ¡por ai'lgún descuido suyo, y 
por encontrarse sus ropas, impregnadas de 
aceite y grasas se le prendieron fuego, tra-
tando entonces de h u i r y ponerse en salvo 
el infeliz A y e s t a r á n . 
Su pr imera in tenc ión debió ser la de 
arrojarse a l agua, pues, s e g ú n «moche ol-
mos, j un to a su cadáve r , enteramente car-
bonizado, a p a r e c i ó un salvavidas, que yta 
hab í a comeruzado a arder. 
E l aaso fué que cuando los carabineros 
que se encontraban de vigi lancia en el 
«Ontón» y uno de Eos pilotos de dicho bar-
co bajaron a las m á q u i n a s , encontraron 
a l desventurado Jos;:- M a r í a tendido sobre 
una de las planchas, al lado de la escala 
de acceiso a la cubierta. 
El Juzgado de M a r i n a se pe r sonó poco 
desipués en el vapor mencionado, comen-
zando a i n s t ru i r ma oportunas diligencias 
y ordenando la t r a s l ac ión del c a d á v e r al 
depósi to del hospital , donde hoy se le prac-
tica ná la autopsia. 
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GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SK.SORITAS DE RODRIGUEZ 
ínstu ' iado en edificio exprofeso a todo 
confort, ^ a r t i l l o , 5. 
Se amplia una p e n s i ó n para s e ñ o r a ^ 
seño r i t a s . 
Gasa de oampo para excursiones esco-
liares y juegos. 
Coche para el servicio del pensionado. 
(POR TELEFONO) 
U V . M ? ^ ? f ICI íL FRANCES Freate o r i e n t s a - E l éxito obtenido por 
l A m a , ¿ó. (uncial) .—En l a reg:ón de nuestro e j é rc i to en Macedonia adquiere 
ban v iu in t in , nuestras tropas han prmíe- los caracieres de una g r an vic tor ia 
gu idu avanzaiiuo durante la tarae y la E l r á p i d o progreso de las tropas franco-
noche u l t ima , penetrando en el bosque servias en el centro, hacia el Vardar me-
Norte de L a Fontaiue. dio, ha determinado eu un frente de 150 
Hemos tomado el pueblo de Vendeuil, k i l óme t ros , entre Monast i r y el lago Doi-
lleg*uido por este lado a l r ío Oise. ran, una precipi tada re t i rada del t n e m í 
Nuestras pat rul las de reconocimiento go, vigorosamente perseguido por ios con-
han cogido prisioneros a l Norte del Ais- tingentes aliados. 
ne, en la Champagne y en la Butte l u A i Noroeste de Monast i r hemos alean-
Mesnil . zado la l í naa Mogi l s -Kí ina t r anes i Delye-
Hemos rechazado golpes de mano ene- m i , mien t i a s m á s a l Norte ias tropas ser-
"l igos. vias marchan sobre le Pn iep , oombar-
P A R T E O F I C I A L S E R V I O D i E S T A deando el Vardar y enviando elementofi 
T A R D E a su izquierda. 
PARIS , 23. (Oficial).—Eu u n avance E n el valle del Vardar, jas tropas alia-
v ic tor iosó que ha obligado a l a re t i rada das han sohrepasado ia l í n e a K u ü i n a u , 
a los alemanes y b ú l g a r o s , los servios han en 6a or 'ha derecha, 
llegado a l r í o Vardar , vadeando nuestros En la i z q u i e r ü a se l i a n apoderado de 
elementos la o r i l l a izquierda del r í o y las pr imeras posiciones enemigas hasta 
ocupando las l í n e a s f é r r ea s entre Salóni- el lago Doi ran . 
Ca y Uskub. P A R T E I N G L E S D E P A L E S T I N A 
Nuestras unidades han atravesado tam- H a b i é n d o n o s apoderado de ios pasos dei 
b i én el r i o Czerna y ocupado la carrete- J o r d á n , nuestras tropas han cerrado l a 
r a y fe r rocar r i l entre Grasdgo y Pn lep , u l t ima avenkia ae escape que le quedaba 
principales conmni í -ao iones del 11 ejérci- a l enemigo a l Oeste del r ío . 
to a l e m á n . Del 7 a i 8 ha dejado de existir v i r t u a l -
La§ consecuencias e s t r a t é g i c a s de esta mente el e jérc i to turco, 
o p e r a c i ó n , ocupando las principales l í- Todos sus transpores e s t á n en nuestro 
neas enemigas y rompiendo el frente ad- poder. 
versarlo, son enormes. E l domingo hemos contado 25.Ü0O p r i -
EI avance en profundidad del 15 al 22 sioneros, 300 c a ñ o n e s y otro mater ia l , 
dei corriente, en l ínea recta, es de m á s E ' terror en Rusia, 
de 65 k i l óme t ros . PARIS .—El corresponsal de «Le Jour-
Nuestras unidades de i n f a n t e r í a , des- na l» en Rusia dice que en Pe t rogra io , 
p u é s de salvar 45 k i lómeros , recorridos sobre todo las autoridades maximalietas, 
en una jornada, prosiguen su avance. c o n t i n ú a n fusi land o cada d í a u n n ú m e r o 
El n ú m e r o de prisioneros y el botín nu g r a o i e de personas, no solamente s in h a 
mentan considerablemente. ber sido procesadas, sino que muchue ve-
P A R T E O F I C I A L A L E M A N ces n i han sido interrogadas tan soló. 
Frente occidental de la guerra.—Gru- iEh la fortaleza de San Pedro y San Pa-
po dei p r í n c i p e heredero Rupprech.—En blo, sobre todo, son o í d a s cada m a ñ a n a las 
empresas locales a l Sur de NeuVe Cha- l ú g u b r e s descargas que ponen fin » l a 
pelle, hemos cogido prisioneros. existencia de numerosos infelices, que no 
Revivió la act ividad de ar t iUeria entre h a n cometido generalmente m á s delito 
Ipres y L a Bassée , a ambos lado* del Es- q u « • ! de haber desagradado a los m i -
í a r p a y sector del canal de Marquinon. n i« t ro8 o comiearios del pueblo. 
Grupo del general von Bohem.—En los Los representantes de los p a í s e s neu t ra 
sectores a l Este y Sudeste de Ephev. a s í u n i é n d o s e a ellos en esta ocae ióu loa 
como en el arroyo de Avignon y él Sera á e Alemania y de A u r t r i a H u n g r í a , han 
me, l a lucha de a r t i l l e r í a a l c a n z ó por ]a protestado con toda e n e r g í a de esas ma-
tarde mayor actividad. tanzas ante el presidente del Munic ip io 
Rechazamos ataques de In fan t e r í a d i r i - ^ Petrogrado, lo que indudablemente de 
gid'os por los ingleses contra nuestras po- m i l y poco h a b r á de servir, pues m á s que 
siciones del Sur de Ephey. ^ gente de par t ido parece que se t r a t a de 
Lo mismo que en d í a s anteriores, se ha verdaderos faná t i cos , 
distinguido la segunda divis ión de mfan L a fiesta nacional en Italia, 
t e r í a de la Guardia. ROMA.—Con ocas ión de la fiesta n a c i ó . 
El enemigo l o g r ó ' p o n e r pie, a ra íz de ^ ^ d a l a ciudad estaba empavesada 
un ataque nocturno, en algunas de n ú e s - ^on \os colores nacionales i ta l ianos y alia-
t ras tr incheras a l Este de Ephey. "0$. 
Grupo del p r í n c i p e heredero a l e m á n — Numerosos manifiestos fijados por las 
Se ha desarrollado actividad de ambos ^ U e s conmemoraban la fecha h i s tó r i ca , 
bandos entre é AiUette v el Aisne. J EJ alcalde adjunto y d e m á s au tonda 
En la Champagne, combates explorado ^ s y Asociacuones han d i r ig ido a l Rey 
reg despachos telegrafieos en s e ñ a l de ho-
r.rupo del general von G á l w i t z — D e naenaje. 
madrugada lanzó ei enemigo ataques de la m a ñ a n a , ios a lumnos de ias es-
i n f a n t e r í a entre Cotte de Lorralne v el cuelas y Jos jóvenes exploradores prece-
j^0&e2n ' ü idos de bandas, se d i r ig i e ron a l Capito 
Hemos rechazado avances del enemigo, ^ f 0 1 1 ' ^ 61 alcald6 adjunto les p a s ó re-
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O E l s e ñ o r G i l imbor t i , miembro del Con 
Acciones dê  art l i l lería intermitentes o eej0 comunal p r o n u n c i ó un discurso, v i 
intensas a todo lo largo del Piave y en Vttmenrte ^ , ^ 0 en c o n m e m o r a c i ó n 
el resto del frente ú n i c a m e n t e fuego d* del ^ dle 4pti€imbre-
molestia. 
En el valle de Ledro, con un fuerte a ta 
que rechazamos a una pa t ru l l a e'nemiga 
y un puesto de vanguardia , cogiendo p r i -
sioneros. 
En la meseta de Asiago, destacamentos 
franc 'ses dieron u n br i l lante golpe dt 
LA BOLSA DE PARIS 
La semana t ranscurr ida h aestado ca-
ructerizuda por un aumento en ais reall-
grandes p é r d i d a s en la g u a r n i c i ó n en vio- ^ c a d o , sotstemdo por las* constantes 
'entas ludhas cuerpo a lue rpo . Í . ^ L l f ? ^ s a n ^ s a J i a d ^ tos que luchas cuerpo a cuerpo 
Regresaron a sus t r incheras con m á s 
de cien prisioneros, entre ellos tres ofl-
Tal rV ür^ndó a d e m á s c úco ametra- Ve lc? a l o r e s afectados por ellos, 
Uadoras " ^ » ^ intervenir e l capi ta l de invers ión ap 
los tetrocesos sean en general l imitados, 
in ic iándose l a r eacc ión en la mayor par-
a l 
a ro-
Un pequeño destacamento b r i t án i co re- vechando l a baja,- . 
« r e s ó con prisioneros, d e s p u é s de un ra id , ^ tentativa de paz h e d í a po r Aus t r i a 
In las l í n e a s enemigas al Norte de ^ recibe ei «lercacfo con la mapor ndife-
Acion^ rencia, a c o g i é n d o l a como prueba de que 
T o f a e r o p l a n o s enemigos han « d o de- *} enemigo se siente agotado y convenci 
rribados en lucha aérea*5 do su vencimiento final, pero descon-
Frente de Macedonia.—Nuestras tiio- t á n d o s e desde luego la repulsa de los 
p ¿ ' ^ Í ^ ; í ¿ l S E S w ^ á S 5 f u l r - aliados, in ic iada por >V;ilson, a entrar en 
zas de asalto, cont inuaron durante la no- negociaciones de paz antee de que los aus-
che del 21 al 22 la pe r secuc ión del fineifci- troalemaues reconozcan la justicia de sus 
co en retirada condiciones de paz, repetidas veces exn 
A d e m á s de un avance de doce k i l ó m ^ ges tas , y se avengan a t r a t a r sobre esas 
tros, capturaron 16 pueblos, alcanzando bases. „•,„ , •„ 
el a la l í q u i e r d a y ef centro de la i ínea Tampoco la nueva i n c u r s i ó n de los avio 
K a i r l i - D o b r u s o v o i í u s a - O b a y la dere- ^ alemanes sobre P a r í s ha ^ a d o 
U n f ^ I l P O i m P n t n penetrando por las f u e í i e , posicio- oiro e íecto en el m ^ a d o qne aunientar 
U í l I c t l l t í U i n i l t í í l t U . n e ^ ^ moDte Bobleto U i r r i t ac ión y los deseos de qeu sean ven-
' Ha caldo en nuestras manos c.ier'o nú- ^ f t , s ^ inocentes v í c t imas , 
mero de rorlsioneroe 1 Del &ruP0 de r€nta* ^ancesas. el 4 por 
mero oc p r i s i one ro^ AUJ|TR|A<j0 100 se dist ingue por su continuo avance. 
Frente i t a l i a n o - U n a operac ión del sos^niendo las d e m á s bien sus ca-mbi^. 
enemigo d i r i g i d a contra parte de nuestra & 3 por 100 ha cortado u cupón tnmes-
pos ic ión del sector de Tonale, fué de;eni- t ra í -
da por nuestro fuego destructor. Se habla del p r ó x i m o emprés t i t o , cuyas 
E n el «nnatiorio del doctor Madrazo, 
donde h a b í a ingresado hace algunos d í a s , 
falleció ayer u n vecino de esta provincia 
que fué herido de un balazo y que vino a 
Santander h a r á una semana. 
E n u m camil la de la Cruz Roja, fué tras-
ladado el c a d á v e r a l depós i to del hospi-
ta l , donde, por orden del Juzgado ingre- de „ 
fió. y hoy le s e r á practicada la autopsia locales/ " |Por 
— 1 Í + . ! Entre el Brenta y el Piave los i tal ianos y exento de toda clase de impuestos; se 
I ~ ¡ r r T ¡ se l i m i t a r o n , d e s p í é s de los fracasos de ignora su c u a n t í a y fecha de emis ión y so Leyendo periódicos. ^ ^ s á ^ S ^ m ^ f a ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ i 
' * t ras pos ciones de Nordeste del monte se comenta , ^ P i e " r e c ^ u e t - ^ u . a 
P , , ^ , s ^ d o todos redhazados. , , ^ i X ^ T X ^ ^ -
nal . 
E l Exter ior e s p a ñ o l se muestra resisten-
te al descenso de la peseta, que, por otra 
parte, es cada vez m á s lento; los fondos 
Del Gobierno civil. 
Dice el aeñor L a s e r n a — 
Cart:ón para los pesquemos.— 
Desmintiendo una noticia. 
Como de costumbre, ayer visitamos en 
su despacho del Gobierno c iv i l al gober-
nador, s e ñ o r Laserna. 
• Comenzó d i c i éndonos este s eño r que por 
la m a ñ a n a hab í a reoibjdo un escrito fir-
mado por una Comfsión del gremio de 
pcvS.vultM as, eu el cual le rogaban que pu 
siera todos los medios que estuvieran a 
su alcance pai'a faci l i tar c a r b ó n a los ar-
madores Sres. Oria , pues és tos h a b í a n 
anunciado que, caso de cont inuar sin car-
1 bón, se v e r í a n precisados a amar r a r sus 
barcos, produciendo esto g r a v í s i m o s per-
1 juddo^ a las sol ici tante». 
«The Economitn-
Asegura que en Alemania se e s t á pres-
tando mucha a t enc ión al cu l t ivo del cá-
ñ a m o . 
«La indus t r ia alemana de este producto 
antes dé lia gue r r a—dice—depend ía , en su 
mayor parte, de Rusia. Ahora tienen los 
aliemanes Ja esperanza de que l a impor-
t ac ión de Rusia pueda empegar pronto; 
pero, entretanto, han hecho algunos pro-
gnesos en Alemania misma. La C o m p a ñ í a 
Cultivadora del C á ñ a m o ha aumentado c 
á r e a laborable, de 3.000 h e c t á r e a s en 1917 
a E.000 en el a ñ o ac tua l Se dice que la 
n.»ILidad del c á ñ a m o a l e m á n es igua l ai 
importado, y hay optimistas que esperan, 
ron la ayuda de precios garantizados, que 
Alemania se libre en lo porvenir de su de-
pendencdai respecto de (los meneados rusós .» 
«Néue Preussi^he Zeitunga-
Die c ó m o se ejerce l a censura en Fran-
cia da cuenta el siguiente telegrama de 
Basilea: 
«La frontera francesa e s t á h e r m é t i c a -
mente cerrada; n i n g ú n per iódico entna en 
Suiza. La censura se ejerce de una mane-
ra muy severa en P a r í s . Havas se l im i t a 
a dar cuenta l acón ica de los debates en las 
C á m a r a s . 
Tales medidas de p r ecauc ión son m u y 
comentadas en los Círculos polí t icos y de-
mués tñan claramente que los directore 
franceses t ienen a l g ú n motivo para disi-
m i r a r ciertas particularidades de los de-
bates p a r l a m e n t a r i o s . » 
«La Journal». 
Prosigue Paul Er io dando cuenta de los 
horrores que va sufriendo Rusia por efec-
to deC lastimoso estado en que ha. ca ído el 
antiguo Imperio de los Zares. 
VVWWVVWVVVVVVVVVVAA<VVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVV1 
Frente occidental.—En el frente ce las 
tropas imperiales y reales no h a y nada 
importante que s e ñ a l a r . 
Frente de Albania.—No se ha t -eñalado 
acto alguno de importancia . 
P A R T E . O F I C I A L I N G L E S 
Ayer, duran te el d í a y la noche, rea l i -
zamos algunas operaciones. 
Por la tarde, las tropas inglesas se apo-
rusos e s t á n de d í a en d í a m á s flojos, y en 
I03 d e m á s exranjeros domina, como siem-
pre, la calma. 
El «.Diario Oficial» del d í a 14 ha n u b i l 
cado una l i s t a de los t í tu los prestados a l 
^ y 0 ^ 6 ^ " Estado, que éste e sá t dispueso a adqui-
r i r con la c 
empleen Us 
de obligaciones de la Defensa.- F i g i 
U n contraataque enemigo desde Guille- ^ d H l » llstA ^ E3rtcrior y ,lai5 aCcionoB 
mont fué reohazado. y obligaciones ferroviarias <«pafiolas. fon-
I>or la noche, otras tropas inglesas pro ^ ^ daneses, holandeses, suecos, 
greaaron, penetrando en Tombois, d e s p u é s n o ^ ^ o g , argentinos, b r a s i l e ñ o s , u r ü -
de var ias horas de obstinada lucha, y w i v c i m etc., y otros v alores ex 
m á s a i Norte capturamos un grupo de fmi/jeroti ^ i W . r ^ a , siendo vén ta jo sos los 
tr incheras en vanos puntos de Saleur, a l qiJ€ el E6tado ofrece por ellos, tan-
Noroeste de Vendeuil , cogiendo pnslone- ^ m ^ ¿xlíxriio ^ m considera a muchoe 
ros- L . . de difícil r ea l i zac ión . 
Por la noche cogimos cien prisioneros Menor negocio en Bancos franceses, 
en un fuerte ataque local contra el M i r de i r refruiar idad en los mejicanos y calma 
Vi l l e r s Guis la in . en los d e m á s extranjeros. 
Irregulares los ferrocarri les franceses. 
1 conjunto satis-
con tendencia a 
L %ZÍ* M K R C E R I / 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O » 
fuerte p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , ¿ t aco en pieniizíldos los valores navieros y meta-
Berzancourt, entrando en un punto de i ^ i C ( 3 f i franceses, a s í como loe de cons 
nuestra l ínea . . . trucciones m a r í t i m a s . 
U n inmediato contraataque resuableció i Inflllí,d0 p0r ^ noticias de ag i t ac ión de 
la pos ic ión . • obV -ros en E s p a ñ a , R ío t i n to pierde te-
S E G U N D O P A R T E A L E M A N rreno; los d e m á s c u p r í f e r o s se sostienen 
No ha ocurr ido nada nuevo en los dife- regularmente, 
rentes f r e n t e de combate. | Vinnes los e léctr icos y petrol í feros me-
U L T I M O P A R T E I N G L E S j ' canos; sostenidos ü'os cauoh í f e ros ; real i-
Nada que s e ñ a l a r en e l conjunto de l a ^.dos los carboníferos , v m e t a l ú r g i c o s v 
jornada, salvo al Sur de San Quin t ín , pero' . í íeros rusos; abandonadas las mí-
donde ha habido una acc ión , llegando a l ñ a s sudaifricanas, v pesadas las mejica-
Olse, entre Vendhen í l y Trevee. ñ a s . 
Aviación. — E l subteniente f r a n c é s Lie- PciVarrova Inicia su j a c a l ó n , d e s p u é s 
visson d e r r i b ó dos aviones el 18 de sep de retroceder hasta 1.360. 
t l embr» . ! (De «El E^nmis ta^ . ) 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
GRAN EXPOSICIÓN D E ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INQLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS LAS N O V E D A D E S -
EULISSOISi : O. RO-
B E. R T S D O R -
MEUIL. IN/IE:Y£R 
Blanca, núm. 
S A S T R E D E L A R E A L CASA 
11 - GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
í5oisa& y Mercados 
S A N T A N D E R 
Inter ior . 4 por 100, « 79,90; peactew, 
12 500 
Amortáxable 5 por 100, 1917, a 97,30 por 
100; pése tes , 650.000. 
Nti-eva Mon tafia, a 231 ,por 100; pesetas, 
12.500. 
Idem ídem í in sep1¿eini)i«, a 231 por 100; 
pesetas, 12.500. 
Idem ídem, fin septiembre, a 231 por 100 
pesetas, 9.50Ó. 
Idetoi ídiem fin ootuibre, a 235 por 100; 
pése tes , 15.000. 
Idem ídiem fin septiembre, a 230,50 por 
100; pesetas, 38.500. 
Idem ídem fin septiembre, a 231 ipor 100; 
pése tes , 5.000. 
Idem ídem fin septiembre a 231 por 100; 
pesetas, 7.000. 
Ayuní tamiento de Santander, 4 1/2 por 
100,' con cupón , a 82 por 100; 2.500 pese-
tas. 
B I L B A O 
Fondee púbHcOs. 
Deuda amortizable, serie C, a !)715!); 
e m i s i ó n 1917, berie A, a 96,80, p r e c é d e m e ; 
en series diefrentes, a 96,90. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 89 por 100. 
Aoo iones. 
Banco ?Iispano /Americano, a 245 por 
100. 
Fe r roca r r i l de la Robla, a 512 pesetas. 
I d á i ñ Vascongados, a 540 pesetas. 
iclorn Norte de E s p a ñ a , a 327 pesetas. 
M a r í t i m a de] Nerv ión , a 3.325 pesetas; 
3.325 pesetas, fin enrriente; 3.357 peserafc, 
fin octubre, repnrt , y 3.300 pesetas, fin 
corriente. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.390 gesetas. fin 
corriente, del d í a ; 1.425 pesetas, fin do oc-
tubre. 
Naviera Vascongada, a 1.380 pesetas; 
1.385, 1.380 y 1.385 pesetas, fin corriente. 
Nnivera Bacihi, a 2.925, 2.940 y 2.925 pe-
setas; 2.940 pesetas, fin octubre. 
Naviera Guipuzcoana, a 790 y 795 pe-
setas.' 
Naviera Mundaca, a 685 pesetas; ^ pe-
setas, fin corriente, y 695 pesetas, fin oc-
tubre. 
M a r í t i m a Bilbao, a 675 y 680 pesetas; 
680 pescas, f in comente . 
Naviera Izarra , a 690 pesetas. . 
Naivera G a s c u ñ a , a 620 y 617,50 pesetas, 
fin corriente; 622 y 625 pesetas, fin octu-
bre. 
A r g e n t í f e r a "de Córdoba , a 62 pesetas. 
Hulleras del Sa'bero y Anexas, a 1.670 
pesetas. 
Minas de Cala, a 260 pesetas. 
Minera de Vi l l aod r id , a 900 pesetas, fin 
ed octubre. 
Euskalduna, a 1.400 pesetas. 
Basconia, a 1.610 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 773 por 100. 
774 ipor 100, fin corriente. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 159, 160 y 159 por 
100; 160 y 160,50 por 100, fin corriente, 161, 
160, 161,50 y 161 por 100, fin octubre. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , a 770. 775, 
780, 785, 780, 775, 770, 768 y 764; 760, fin co-
rriente, precedente; 760, fin corriente, del 
d í a ; 777, fin octubre, report; 780, 785, 775, 
777, 775, 772,50, 770, 772,50 y 775, fin co-
rriente, y 775 y 774, fin octubre. 
Duro Felguera, a 314 por 100; 315 y 314 
ipor 100, fin corriente. 
ObHgacíoneft. 
Bilbao a Durango, segunda serie, emi-
sión 1902, a 84 por 100. 
La Robla, a 84,50 por 100. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 100 por 
100. 
Asturias, Galicia y León , p r i m e r a h i -
poteca, sin domic i l i a r , a 66 por 100. 
Especiales de AJsasua, emieión 1913, a 
90,75. 
Cambios sotore el Extranjero. 
Londres cheque, a 20,91 y 20,90; l ibras 
12.000. 
MADRID 
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dio ello no suma. aún. el terreno sufidente 
]iara salvar !a tan famosa líniea -de H i n -
flenbuiig. 
lEata permanece inmutajale y ante su 
í o r t a l e z a se embotan los reiterados ater 
ques b r i t á n i c o s , s in lograr la per fo rac ión 
tanfia,3 "veces pretendida por las tropas de 
F oh. 
E n el resto deli frente Occidental la. quie-
tud es grande y no se han vuelto a repe)-
t i r los ataques franooamericanos en ia 
Woevne y en l a Lorena, urna vez rectiifi-
cada l a l inea teutonia en el trozo c-omprenr 
didio entre leí Mosa y el Mosela. 
De otros frentes de pelea hay noticias 
de act ividad bé l ioa encauzada, por lals 
huestes •.íiliadas, pero en resumen n i és-
' tojs ofensivas parciales tienen importan-
cia por su anteneidad, n i pueden estimar-
se por «uis efectos como resolutivos en el 
g ran problema guerrero entablado entre 
vlQg ptueb'.Os m á s pódenosos de la humaná-
dad. 
E l orto de l a lucha lestá en t ierras Oo-
ridentailes y mientras en este frente no se 
./ugre, que no se ligorará, una batal la des 
cisiva, poco importan Jas operaciones en 
todos los dem4s teatros de la. lucha. 
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Sección de Artes P l á t i c a s . 
E n el sa lón de esta Sociedad se hal la ex-
puesta una coliección de l i togra f ías dieH se-
ñor Pennell, a r t i s ta norteamericano, que 
represenitia eisicenas de las fábiúcas rneta*-
lú rg i ca s . 
L a entrada es p ú b l i c a todos loe d í a s , 
de diez a doce y de treg a siete. 
La Oaridad de Sañiander 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el sigu/iente; 
Comidas disir ibuidas, 916. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido alber-
gue, 12. 
Asoi.iadog que quedan en e l d í a d» hoy, 
L A D R O N E S D E T E N I D O S 
Una copa robada, que parece. 
L a Guardia munic ipa l , que desde hace 
. varios d í a s viene trabajandlo lacrtüvamenté 
pana el descubrimiento de Jo« autores de 
. estos ú jtiimos robos, d ió ayer caza a dos 
Kiiteiios y oonaiguió recuperar lía copa de 
j nn . que é i pasado viernes le había , sido 
' robaióa a l s eño r Allende de un cenador dal 
j a r d i n dle su hotel, en el paseo de R a m ó n 
| Felayio, y de oüyo robo dimos cuenta ayer 
No se a,viene Fodh f ác i lmen te a conté- ^ nue.stros lectores, 
ner sus ímpe tu s en la Ginea de atnincthenr ' E/t jefe de los municipailes, s eño r Mazo, 
máentos, s i tuada en contacto con l a í a m o - realMaó activas pesquisas, y o r d e n ó que los 
ÍDel Banco Hispano Americano.] 
D I L A Q U E R R A 
M i g u o l a p e l e a . 
a linleia germana de Hdndenburg y con 
espjecialidad se muestran nerviosos "ingle-
síes y franceses en la ru ta de Cambraa y 
en la de San Q u i n t í n . 
Las fuerzas b r i t á n i c a s ponen todo su 
empeño en avanzar a trarvés de la impe-
netrable cor t ina de Illas defensas t u desdas, 
guu.rd'ias s e ñ o r e s M a r u r i , Santiuste y Ore-
ña , que ya en otras ocasiones h a n demos-
trado tener tarcto y vaiier para estos me-
nestieiles, siguiieran una pista hasta iver ei 
d'íuban con 'el >ptój,adero de l a copa robadla. 
Ayer m a ñ a n a , a las onoe, los menciona.-
dus agentes, que 'por su aotividad merecen 
hocando m la reg ión de Havr incour t con un elogio, presentaban a su jefe a dos ce-
los contraataques furiosos de las huestes 
teutonas. 
E n todo le'ste terreno, que s e g ú n los co-
i resiponsales ostenta, grandes brechas, es-
bá s:mbnado de embudos y destrozado a 
^.onsecuenicáia de las luchas del pasado a ñ o 
que dejaron sobre él huellas indelebles, 
tuvieron y tienen lugar terribles luchas, 
en la& qulei ".os alemanes defienden oon 
nocidos rateros, apodados «Astu i ias» y 
«Pe lo Ronco», como autores del robo de l a 
mencionada copa de oro, la cual fué en-
•uiiitraída también, lenterrada en un moxir 
tícuilo de t i e r ra existente if rente a la casa 
dondie se efleictuó al robo, y frente t ambién 
al. n staurant «M'iramlar», situado en dicho 
paiSlc-o^en cuyo si t io la h a b í a n esoondidó 
/os dos nateros detenidos, con objeto de 
i m efliinos llAmados Jco-ihse-King, Jing-
( ¡ ) , ocupándosélies a los mencionados Pé -
rez, González, Gu t i émez y Mar t ínez , un 
revólver con doce- c á p s u l a s , u n cuchillo de 
cocina y otrías armes menos ofensivas y 
deifensívas. 
Los detenidos fueron puestos, por la 
Guard ia c iv i l mencionada, a disposic ión 
de] Juzgado de Medio Cudeyo. 
NOTICIAS S U E L T A S 
Música— 'Programa de las obras <fi''e 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , en el 
paseo de Pereda: 
«El señor i to» , pasodoble.—Calleja. 
« S e r e n a t a á r a b e » . — T á r r e g a . 
«Los ciegos de Toledo», f an ta s í a .—Me-
hu l . 
Po tpour r i de aires andaluces.—Lucena. 
((Sourire d . a m o u r » , vals.—Dorado. 
• k . m W L f ^ T W L m 
D I 
PEDRO A. SAN MARTIN 
IftuMMr tfn PMlra tHH M«rWsi) 
Eapecdulldiad «n vlmioa blanco* 4« la Na-
va, M a n i a n U a y Valdept!**. — Serviclf 
Kn en sargos para regatos M «al* 
da la ©arríente én presentaolén. 
•legannia y finura, fs aaredltada 
C O N F I T E R I A RAMOS, t a n F r a a -
«!•««. M-
Observaciones metereológioas. 
D'a 23 de septiembre de 1918. 
^ r o r r j á f d e í a ñ e r r u c ó L 
C O L O N I A 
POLVO/* DE A R R O Z . 
E X T R A C T O 
üí\ R Q / A C ^ I O ( t / A..) ' A N J T A 
O l a n a d L i o 
F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
8 horas. 16 hort» 
aarómelro a O ' ; 767,0 766,8 
Temperatura al so . . . . 15,6 14,0 
ídem a ía sombra . . . . 15,4 13,8 
Humedad relativa . . . 80 83 
Dirección del vlení . . . O. O. 
Paeraa del viento . . . Fuerte. Fuerte' 
Estado del cielo . . . Lluvia. Lluvia. 
Estado del mar M a r d / Mard/ 
Temperatura máxima al sol 19,4. 
Idem id. a la sombra, 16,0. 
Idem mínima, 13,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ^yer hasta las ocho horas 
de hoy, 500. 
Lluvia en n-Mím^t-cs, en el n"?rao tiem-
po, 25,2 
Evaoorac'^n ? n • mism > tiempo, 1,2 
LUÍ m 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
M E N D E Z NUÑEZ, 13 
SUCESOS DE AYER 
tá l le te del Banco de E s p a ñ a de 50 pesetas 
y una cadena con brillantee. 
El . d u e ñ o de loe objetos <iue bemos men-
cionado, se l l ama don Antonio F e r n á n -
dfez, que tiene un comercio en la Villa, 
leonesa ci tada y que en c o m p a ñ í a de a l -
gunas personas de eu fami l i a h a b í a ve-
nido a Santander a pasar l a temporada 
de verano. 
Desde flranda de Duero. 
E l s á b a d o , 21 del corriente, d e s c a r g ó un 
fuerte temporal de agua y granizo en es-
ta comarca, el cual ocas ianó gnandes 
pérididas. E n Aranda d é Duero d e r r u m b ó 
un puente en el bar r io de San Francisco; 
a r r a s ó huertas, arrancando árbolie»; des-
troizó presas de molinos, y eil1 r ío B a ñ u e l a s 
se eajaó de su.caiice, haedendo grandes 
destrozos. 
U n carro que c o n d u c í a seis personas, ie(n 
eJ alto de la carretera de Izán , por el 
1 fuerte itemiporcul volcó, ocasionando i a 
' muerte de cuatro personas de las que con-
' ducía . 
I U n rayo m a t ó u n macho en Gumiel de 
' I zán . 
j EJ granizo c a u s ó grandes p é r d i d a s en 
iEtstiáj reg ión . 
j M E L E N D E Z . 
j Aranda, 21 de septiembre de 1918. 
Un pequeño incendio. 
| A las ocho y m i n u t ó s de la noche de 
ayer se recdbió aviso en ilios parquiets de 
bomberos municipales y voluntarios, de 
haherse declarado un incendio en el pa-
seo de Sándhez de P o r r ú a . 
| Como a la hora en que se ecibió üa no-
tic ia soplaba el iviiiento con g r a n fu-enza, 
se c reyó que el incendio s e r í a de .^ran i m -
portancia, porque las l lamas avivadas por 
e] aire, c a u s a r í a n grandes d a ñ o s , por lo 
que se personaron en el lugar s e ñ a l n d o 
los bomheros municipalee con la bomba 
a u t o m ó v i l y con cae' todo el mate r i a l , 
igua l que los bomberos voluntarios, que 
t a m b i é n l levaron a l lugar del suceso g ' an 
parte de su material de ext inc ión . 
Afortunadamente, fué innecesaria l a 
ayuda de loe (bomberos, pues el incendio 
se redujo a un cubi l situado en Mac-Ma-
uina tenaoidad ineontroverbible la integri- venderla, d e s p u é s de pasados unos d ías , 
lad de su l í n e a ; en eí*ta zonaihay nume- La copa, como dijimos ayer, es d é oro y 
rosos boisques, en los que la,s aüiambradla^ v a l d r á unas 500 pesetas, h a b i é n d o l a ga-
y arbuistos e s t án tan í n t i m a m e n t e enla- nadu el señor Allende en el concurso de 
zadtos, que no les posible avanzar un sólo Tino déiPiclhón en Madr id , 
paso, a i m empleando los m á s potentes Los detenidos ifueron puesrtos a disposii-
I anentos. 
En todas estáis peleas se advierte la i n -
te rvenc ión interesante y eficaz de las es-
cuadrillas, de aviones g iermánicas , que 
oooperan de u n modo emin en temiente ac-
tivo a fla def ensa de las pos'ckvnleis. 
En la ú l t i m a jornada u n a reacción ale- i 
mana obligó a las tropas inglesas a re- ' 
troceder hasta los l imites Occidentales de 
Moeuvres, pueblo que t e n í a n ien su po-
der. 
Mucho h a n querido inventar iar I03 i n - ' 
gíléses de sus supuestas conquistas en es-1 
ta reg ión , pero preciso es convenir que t o - ' 
Jtón del Juzgado de 
pondiente. 
ins t ruccaón w r r e s -
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
CRONICA REGIONAL 
FOR FIN DE TEMPORADA 
E n todo traje que se confeccione durante este mes, se hará una rebaja de diez 
u veinte pesetas. 
L U T O S E N OCHO HORAS 
V I L L A DE 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN 
Entre veciniiJH.—iPor la 
P O T E S 
b e n e m é r i t a de 
Rateros detenidos. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer, un 
guarda de loe almacenes de c a r b ó n en 
M a l i a ñ o , obse rvó que dos muchachos ha-
b í a n s u s t r a í d o una p e q u e ñ a cant idad .de 
aquei combustihle, r e fug iándose en una 
c a r b o n e r í a si tuada en la plaza de las Na-
vas de Tolosa. 
Loe guardias municipales y el guar-
d ián del a l m a c é n ent raron en la citada 
c a r b o n e r í a , con objeto de detener a los 
rateros; pero una mujer que h a b í a a l l í ©e hór í r propiedad d r u n ^ muler"que 'habi ta 
negó en absoluto a faci l i tar l a captura en ̂ icho sitio 
" los mencionadoe chicos, dando tiem-




Desde a l l í , pa ra que ho les detuvieran, 
escalaron un ba lcón de una casa que se 
ha l l a desalquilada, donde ee refugiaron, 
y a l l í permanecieron hasta que la misma 
ind iv idua los facil i tó la fuga por un pa-
tio. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó por t a l 
motivo a la mencionada mujer y a>] due-
ño de la c a r b o n e r í a . 
Chimenea que cae. 
A las diez de ia m a ñ a n a de ayer ne des-
p l o m ó parte de la chimenea de la casa 
n ú m e r o 9 de la calle del Monte, cayendo 
a l a v í a púb l i ca , siendo una verdadera 
casualidad que a l caer no causase algu-
na desgracia. 
Como parece que el otro trozo de chi-
menea amenaza t a m b i é n desplomarse, ee 
d i ó cuenta de lo ocurr ido a l arquitecto 
S e g ú n parece, u n a sirviente de la due-
ñ a del cubil quemado, fué con un mano-
jo de yerba, y en un descuido se le incen-
dió ésta , p r o p a g á n d o s e en seguida a otra 
.•aniid&d de rozo que a h í h a b í a , ardiendo 
af poco tiempo todo e l cub i l , que quedó 
reducido a cenizas. 
En vista de que el fuego no se p o d í a 
propagar a n i n g ú n otro edificio, los bom-
beros se ret i raron a sus respectivos par-
ques. 
Huenida de la Reina Víctô  
(SIN C O R R E D O R ) 
Se venden solares. Informarán en est. 
Administración. 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
« O Y ^ L T ^ V 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAC 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i d » a la tarta y or euhlertoi. 
REINA VICTORIA Í 0 T | 
L a dirección del Hotel Reina Victorta 
de Murcia, anuncia haber empezado ia¿ 
obras de instalación, para la calefaceión 
central a vapor, como la de otras impor. 
tantes mejoras, en beneficio de su dietin! 
guida clientela. 
M A S A J I S T A YSALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
8AW r R A t t 9 l & $ ® , 1, FRAt 
V T"1 Jrt Fl I m A 
Caj i s ta dle la Re&i Casa, con ejerek: 
Opera a doroVilio de ocho a una, y « 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasr-. 1̂ , 
Tltro I I . primero —Teléfono 419 
V URB1NA (HIJO) 
Proffesor de masaje.—Loe avi*. ^ \ \ 
lasco, 11, primero.—-TsléíoRo 411. 
Máquina de escribir WodstoocL 
•Precio, 850 pesetas, pagaderas en trein-
ta y cuatro plazos mensuales. 
Para informes, dirigirse a Mauricio R. 
Lasso de la Vega, G á n d a r a , 1, 2." Telé 
fono 516. 
JABON_ CHIMBO 
E¡ mej.or de todos los jabones por IOÍ 
•imponentes de su fabricación y su w 
aierada elaboración. E l m á s económico, 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por 
que no estropea ni quema los objetos la-
zados con 6L 
Pedidlo eo todas partes, exigiendo úm 
pre la marca estampada *a cada Inzo. 
SE ARRIENDAN pisos amuiehlad'os, pre cios económicos, del 1 
de octubre a l 15 de mayo. 
Infonnes : Hotel Suiza, Sardinero. 
A D R I D 
DE HERRERA 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Be recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
§/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRIOn 
desde donde sé remiten folletos á quien \m pida. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n la Pol ic l ín ica instalada en el cuaT 
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
50 persotnas. 
t este puesto ha sido detenido un vecino 
^ e esta localidad, de t re in ta y tres a ñ o s ' m u n i c i p a l . 
(de edad, soltero, como autor de haber 
maltraitado de obra a u n con/vecino suyo 
| l lamado Gabriel Muñoz , c a u s á n d o l e a l -
' gunas heridae en el cuerpo. 
E l detenido fué .puesto a d i spos ic ión del 
Juzgado correspondiente. 
ONTANEDA 
Una agres ión .—La guard ia c iv i l de es-
te puesto da cuenta de haber sido dete-
nidos loe vecinos de aquel pueblo Rafael 
M a r t í n e z F e r n á n d e z y Romualdo F e r n á n -
dez M a r t í n e z , dfei cuatrenta y cuatro y cuia-
renta y cinco a ñ o s de edad, respectiva-
mente, como autores de haber causado 
graves heridas en la. cabeza, con un pa-
lo, f r a c t u r á n d o l e a d e m á s e] brazo izquier-
do, a l vecino Lu i s Mora y Mora, en i'&á 
neyeita que entre elLos se produjo. 
Los detenidos, a s í como el atestado ine-
t r u í d o por didha fuerza, pasaron a dis-
pos ic ión del Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
aquel t é r m i n o . 
SAN SALVADOR 
Un cuento chino—La Guard ia c iv i l del Hace p r ó x i m a m e n t e un mee, unos chi-
pueeto del Asti l lero rec ib ió noches pasa- eos encontraron en las proximidades de 
qas un aviso telefónico de] pueblo de San - l a pr imera playia del Sardinero un bolsillo 
Salvador, p a r t i c i p á n d o l e que en un esta- de mano que c o n t e n í a varias monedas de 
blecimiento se h a b í a promovido una cues- o'ro, un billete del Banco de E s p a ñ a y una 
t ión y que h a b í a un hombre herido. cadena con unos bri l lantes. 
Sin p é r d i d a de t iempo se trasladaron Los honradoe muchachos, que sentimos 
all í los guardias civiles, compr. bando no saber como se l laman, para hacer pú : 
que var ios t r ipulantes del vapor norue- blicos sus nombres, hicieron entrega de 
T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
E i juiicio orafil s e ñ a l a d o para, e l d í a de 
ayer referente a causa seguida en el Juz-
gado de Potes, icontra José P é r e z Mar t í -
nez, por el dldllito de lestaifa, ha sido sus-
pendida por la no oomiparecencia del pro-
cesado. 
E N T R E G A D E UN H A L L A Z G O 
La honradez de unos chicoi. 
go «Jam» h a b í a n entrado en un estable-
cimiento de aquel pueblo, propiedad -de 
Enrique Santiago, y que d e s p u é s de ha-
ber cenado o p í p a r a m e n t e en dicha tien-
da, promovieron una cues t ión , en la que 
lo encontrado en lae oficinas de la Guar-
dia mun ic ipa l , previo recibo que de ello 
les fué facilitado. 
Merced a las gestiones hechas por lo^ 
d u e ñ o s de los objetos perdidos, supieron 
in tervino el padre politieo del duefio del que és tos se hallaban depositados en d i -
e|5tablecimiento, l lamado J u l i á n Quinta- chas ofldnas, y aniteayer el jefe <le l a 
ni l la , que r e su l t ó herido en un brazo. Guard ia munic ipa l , s eño r del Mazo, en-
Durante la disputa sonaron algunos di8- vtó a la v i l l a de Bembrile (León) los ob-
paros y l a mencionada b e n e m é r i t a detu- jetos hallados, que eran una moneda de 
vo como autores de todo ésto a los súbdi - oro de 20 d ó l a r e s , una l ibra esterlina, un 
Papeles pintados 
Gran surtido en toda clase de papeHes 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, Un-
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre 
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Wad-Ráe, ntómero 3. 
InseetioMa para las v iñas , ollvoi, M r 
ranjos, limoinjaro» y hortallli'zas. 
JABON ZOTA 
guaviaa y purifica l a pi#l. 
Unicos concesionarios en. España , 
Camilo Tejera y H e r m a n a . — S E V I L L A 
Proveedorea de la Real Casa. 
Trozos d« 500 y 250 gramo? MCIUSIT»' 
meato. 
tanas le linar di Cam 
. V I Z C A Y A 




R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E LA NUTRICION: 
Artritiamo, Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el tratamlew* 
de afecoiones ginecológicas. 
Termopenetración, baños de luz, hidro-
eléctricos, carbogaseosos, lodoa 
artificiales. 





E L S E L L O 
I I 
Y E R " 
Cuentas corrientes y depósitos a la vi» 
f.a, un-o y medáo por ciento de interéí-
anual. _ 
Seis meses, dos y medio por cieni^ 
anual. 
Tre ¡neses, dos por ciento anua 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA D E A H O R R O S : A la vista, uv. 
por ciento de interés anual hasta ÍO.OOf 
pesetas. Los intereses se abonan a" 8r 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes dé Bolsa, descuentos y cutnta 
de crédito. 
Caja de seguridad, para pantiooLare» 
indispensablea par*, guardar alhajac, •< 
lores y documentos de importancia. 
Gura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E K c « r a J a q u e c a » . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e m m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a CÓIÍCOB. 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M m e l a s . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e a N e r r i o s o s . 
drognerli». 
.•¡4 V r v ' 
L A S CAMPANILLAS" 
de fama mundial, ee el que por su recono 
cida bondad resulta m á s económico quf 
todos los similares. 
Unico depósito en España, en e] co 
mercio de ultramarinos 
LOS A Z O A R A T E S 
Teléfonos números 25 y 59.—Torrelaveg» 
G R A M O F O N O S 
y dtócos, gran variedad, precios de fá 
brica. 
OPTICA flna francesa y americana 
gemelos prismáticos. 
Taquímetros, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, reglaa y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y pape 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas 
6 A R C I A (ÓPTICO) 
TeUfonoe t21 y 4M. 
Preparación para el ingreso en «1 fuíf" 
po, por oficiales del mismo. 
Diríjensa al habilitado de Correos » 
esta provincia, C. de la Atalaya, I?. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar-
zuela y opereta de Fernando Vallejo. 
I A las siete de la ta rde .—«El asombro ^ 
D a m a s c o » . v, 
I A las diez y media de ¡a noche.-"111 
asombro de Damasco» . , 
P A B E L L O N NARBON.—CompAiMaJl 
mico dramática d i r i g ida por don AUr8 
Barbero. ., 
A las eiete (doble).—«La MAUiiieritiiJ' i 
A las diez y media (doble).—«El orSm . 
de Albacete». 
Minli le M ú de M m 
y Sa la de Ahorre* de Santandw-
Institución que se halla bajo el P1"0̂  
torado del Gobierno por virtud de 1* 
de 29 de junio de 1880. -jj 
Las ímposiedones de Caja de ™ f 
devengan tres y medio por ciento de 
teréa hasta 1.000 pesetas, y el tres P 
ciento desde 1.000 en adelante. . ^ 
Se hacen préstamos con garantía fl'r 
tecaria de fincas de la provincia; 
ropas, muebles y alhajas; con í?*1)3^ 
personal, de sueldos, jornales y p e n s i ^ 
O p i n i ó n V a l i o e » ; 
E l distinguido y notable médico 
tor don Gonzalo Araluce ,.},». 
C E R T I F I C A : Que habiendo Pr0¿ 
do el Vino Ona, del doctor Arlst0» i 
en numerosos enfermos debilite0 se. 
consecuencia de enfermedades Cjflr(í 
cutivas, ha observado urna ^Lot-
rápida de los mismos, con un e%l cSs\ 
diñarlo aumento de apetito e0 ^ 
todos, contribuyendo éste a . gfloB-
rápida nutrición y curación y r Cer' 
Y , aun cuando enemigo de d»r ^ 
tlflcaciones acerca de específicos. ^ 
go, í i n embargo, una excepciO1* ^ 
p«te notable vino mediclnaí, P0 «pe-
• - ^ a r en él uropledades tónica.», ^¡j, 
fitlTM 7 fortilcantei iitraordi»»11 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
A . 4 
or 
Soto-
L o s 
q u e s u f r e n i n a p e t e n a 
pesadez y díMcaítad de d í g t D 
flattilencla, dolor ffe 
E S T É M A S © 
d e s a í p e g l o s Intestinales (dlatarea estre 
^ t ó e n t o ) , e s p o i ^ m e d e s e c a a o c •v! [s1 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s ( 
De venta en farmacia» y (lro(rper|5*' 
Deposítanos: Pérez. Martin y (XP, ¿jíttíiíl; en 
la Argentina, L u í a Diifauc-l27S-\MotoTla-1279 
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. ñ n i s o s a -
Nuero preparado compuesto de 
bicarbonato i e sosa purís imo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usoa-Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de C R E O 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
nicos, bronquitis y debilidad gene 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
PEP08ITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—MadrM 
n- vMta en la» principales farmaci íu Is Espafia. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
El día 8 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o X I I I 
¡tiendo pasaje y carga pa ra dicho puerto. 
Para más informes, dir igirse a sus cunsignataries en Santander, SEÑORES 
JOS DE ANGEL P E R E Z , Muelle, número 36.—Teléfono número 13. 
Í E D A D B O L L E R A ESPAÑOLA 
B ^ Ft O E • ^4 
^ • 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medj-
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
señales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
cionalee y ¿x t r an je ra s . Declarados similarefl a l Cardi í f por el Almirantazgo 
rtugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguan.—Aglomerados.—Cok para a i o i 
telurgicos y domésticos, 
¡ligante ios pedido» a la 
sonjed^d Hullera Española 
' Y n 5 ^ 1 8 ' Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
AUTTPI SANTANDER' s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y Conrx . i i í a .—GIJON 
aviLES, agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, do- Rafael 
a otros informes y precios di r ig i rs , , a las oficinas de i& 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
A - n ^ e l B l a n c o 
feke furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R , V I C I O PEíHVtA.TVElVTK 
^sco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
Vapores corre© 
* 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
E L DIA I I D E S E P T I E M B R E , a las tres de la tarde, saldr áde Santander é 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Moralee, 
wlmitiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deaembargut 
• a r a Santiago de Cuba.—En c o m b i n a c i ó n con el fer rocarr i l , pesetas 345. 18,S0 d i 
npuestos y 2,50 de gastoe de desembarga?. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E L DIA 30 D E S E P T I E M B R E , a Las once de la í n a ñ a n a , s a l d r á de Santander eil 
vapor 
S - í ^ J ^ T A . lÉBÍ^OflTI. . 
¡ a ra t rasbordar en Cádiz a l 
Infanta Tsabel de Borbón 
de la misma C mpaf i í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevide< 
r Buenos Aires. 
Para m á s informe dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s H l ' 
08 D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. -Mue l l e , 3t.—Teló no número Bt. 
IMPgRTflOON DIRECT/I 
n r ^ c> s 1==? 
LOCION PARA E L CABELLO = 
A BASE DE LAVON 
Es el mejoi tónico que se conoce para 'a cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , 
por lo q u - evitti la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debíe. presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, preacindien-
lo de las demá-s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiquetA indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander pn la d r o g u e r í a de Pérez del Mol:,nn y Comnafila 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LI NCA B E CUBA V MEJBSO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gljón y de Corafia; 
>ara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventunM j de Hab«.r.,« 
aara Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK G U B A - M E J I 6 0 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádlt. 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (§Y«B-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas. Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria». 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el vlAj« 
1« regrteo desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 8. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y VI^o, pare 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
•o deede Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canar la i , Vi^e, Ce-
- » l a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
^ara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las eic-^ae d» 
anarias y de la Peninaula Indicadas en el viaje de ida. 
Además de ios indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tlens estableel-
loe loe «speciale i de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la linea de Barcelona a Fllipinae. «aya» nalldas no eon IJar 
r «e aotaaeiarán oportunamente en cada viaje. 
ESIOÍ vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, e 
Talones la Compañía da alojamiento may cómodo y trato esmerado, come h a así® 
litado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hlloe. 
También se admite carga y se expidan pasajes para ledo» le í paertes 4W m*x 
án servidos por lÍTB*ai reir-al«.ro<i 
f. DO 
L A V I C T O R I A 





S J F I L T S - " V E U S T E I F t l B O 
niaa0fnS0NíITES L A M B E R dan a las v í a s gén i to u r ina r i a s el estado normal , evitando el uso de las p e l i g r o s í s i m a s candelillas, qui tan y cal-
cist.tis ? amente el escozor Y ^ frecuencia de or inar , lo» ú n i c o s que cu ran radicalmente las estrecheces uretrales, p.rostatitis, ure t r i t i s , 
f,te9 . ' catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
El P n n n ' Con líl debi<la i n s t r u c c i ó n / * pesetas. 
la sífliiQ * D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconetituyente ant is i f i l í t ico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente 
nes , esn ^ odas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollucio-
Lanihar rmatorrea. herpe*.smo, a lbuminur i a , escrófulas , l infat ismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc., U n frasco de Roob depurativo 
p w r , con la debida i s t rucc ión , 3 pesetas. 
BER p „ ^ o r r e s p o n d e n ' .a y consultas gra tu i tas t a m b i é n por cartas que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i rse : Medicamentos LAM-
• Lalle Claris, BARCELONA. 
^ veata en Zanae número 10. 
-utander, señores Pérez del Molino, y Compañía , droguería . Plaza de las Escuelas, y droguería de don Atilano Leal , Atara-
DIL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
p i i . o < i e d e c i r s e q t x e y a e s u n h e c h o c i e r t í e i m o , 
g - T u r o y r í l p i d o g r a c i a s a l o s m a r a v i s l o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r * 
j D E I? 4. 
J a m á s l a c é l e b r e f r a s e d e l g r a n c o n q u i s t a d o r 
C é s a r A u g u s t o : « L l e g u é , v í , v e n c í » , p u e d e a p l i -
c a r s e m e j o r q u e a l o s c é l e b r e s m e d i c a m e n t o s 
D O N N A T T I , q u e a p e n a s i n t r o d u c i d o s e n E s p a -
ñ a , se h a n p u e s t o a l a c a b e z a d e t o d o s s u s s i m i -
l a r e s , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s p o r s u s g r a n d e s 
v i r t u d e s c u r a t i v a s . 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VftllÁrPft nili'tfn^tón* Curación radical, rabidísima, sin sondas ni molestias, pu-
piUedOIUll. diendo hacerse |a curadón unomismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los C O N F I T E S DONNA1 T I . — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILI i AR, desaparece instantáneamente 
con la maravillo 
Inyecdón del Prof. Sleffano Donnati, ^ ^ X É Z ^ í X 
ras, etc.. et Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
l o «l(¡|j«* E l único preparado racional,, científico y de resuitados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
V I L L SO R O O B DONNATTI. E s el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS , sin las terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco R O O B D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
IinnOÍMIfTl ^sta P.,aSa de la generación actual, ^ue hace volver prematuramen-
luipuiiüunia ê viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor' DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor délos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
de otros preparados similares. E s al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante E l E L I X I R DONNATTí, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 8 pesetas. 
/ ^ Q O J O o n + t - a l O r » n m S 3 " Vía Lombarda, 35, re-
V ^ C t o a V / C / I 1 L I C U C l l w I I 1 C t , presentación para E s -
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospecto gratuitamente. Vende en Santander. P E R E Z D E L MOLI-
NO Y C O M P . ' y farmacias de irapartantancia. 
No se puede desaUnder esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s egún lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones n a t u r a l s del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
T eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor, M. RINCON, faru iac ia .—BILBAO. 
8a vande en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z d J Molino y C o m p a ñ í a . 
. ) L a P i ñ a T a l l a d a , 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S S E LAS FORMAS Y M E D I C A S QUE S E D E S E A , CUADROS BRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
fiSBPASHO: Amé* E«sa4aRts. núm 4.- T s i é r o n o l - 2 ¡ l . - F A B 7 I 8 A : Servaatse, i% 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
L a P r o p i d a : 
Agencie da pom-
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
U n i c a c s s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s u e n e d e u n l u j o s o C O C H E 
E S T U F A . — G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a | 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, bajos y entresuelos. Teléfono 481. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usad^- el • ü-
b l l santanderino, p-i* su 'bri l lante resulta do para combatir la tos y afecciout. le 
garganta, se ha l lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i -
Hafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Carreras militares 
P r e p a r a c i ó n pana el Ingreso en las mis-
mas, por el coronel de Ar t i l le r fa , don Ale-
j andro Mar t ínez A r m e . 
BECEDO, NUMERO 5, PRIMERO 
n - u ^ e r n a c i ó " . 
D A N I E ' S O N Z A L E Z 
Salla de San Jo*:, número 3, baje, 
O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E B E M U E B L E S USADO? 
Baila trt Juan de Narrara, I . 
Carbones asturianes 
Je inmejorable calidad para usos domes 
ticos e mdui t r la les . 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Namancia. hotel E L V I R A 
P R A C T I O A N T t 
Ha trasladado au domlalllo a la MNa 
4a San Joaé, 1, primero. 
Servicios públicos 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A N E S . O V I E D O 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (los dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a ¡as 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15 
9,45, 14,43 y 18.50 . 
De Santander a Torrelavega, todos lo. 
trenes mencionados anteriormente, m á í 
-•tro que s a l d r á a las 7,20 los jueves y do-
mingos o d í a s de mercado én esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o loe 
jueves y domingos o d í a s de mercado en 
Torrelavega). 
SANT A N D f H-EIL BAO 
Salidas de Santander para Bilbao a la« 
S,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estoe trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a lae 
7,40 (correo), U (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para M a r r ó n , a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
El p r imer t ren llega a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Asti l lero, Solares y 
L ié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a las 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,3(1. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con e' 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d é r , a las 7.10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15,21, 18.18 y 19.58. 
ASTILLERO-ONTAMEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
*aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13.3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Santander, lfi,27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
Santander. H 
Mixto.—Sale de Santander, 7.23; llega a 
Madrid. 6.40 —Sale de Madrid. 7,10; llega a 
Santander. 18.40. 
Servicio postal. 
•nposición y retiración de valores decía-
¡dos y paquetes pusiales, de 9 a 13.30. 
•»fcrtlficados, de 9 a 13,30. 
ro postal, de 9 a 13. 
'ajjo de giros, do 10 a 13. 
>."posiciones Caja de Ahorro», y relnte 
groa, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias. 10.—Correo 
de Bilbao. Li^rfíanes y mixto de Llanes, 
12.45.-r.oreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda. 18.30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar 
to a las 18.30. 
